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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo principal diseñar un plan de auditoria 
tributaria para disminuir las contingencias tributarias en la empresa HERZAB SAC. Dentro 
de esta investigación se tiene como variable independiente plan de auditoria tributaria, por 
lo cual nos referenciamos en el autor Apaza (2015), cabiendo mencionar que viene hacer 
un proceso que está diseñado con el fin de lograr un objetivo y como variable dependiente 
se tiene las contingencias tributarias, tomando el concepto de Ortega y castillo (2015) el 
cual define que es toda falta de pago y/o de reconocimiento de la obligación 
correspondiente respecto a cualquier impuesto. (p.52). El tipo de investigación es 
cuantitativa – descriptiva y su diseño no Experimental – transversal y propositiva, así 
mismo la población de estudio de la empresa Herzab S.A.C estuvo conformada por la 
documentación contable, siendo la muestra la misma que la población. Las técnicas que se 
han empleado en esta investigación han sido la entrevista y el análisis documental, las 
cuales han sido validadas por juicio de expertos.  
Los resultados encontrados de acuerdo con los objetivos planteados demuestran que dentro 
de los pagos a cuenta que la empresa realizo durante el año 2018, tienen un error en su 
declaración con respecto al saldo a favor en el mes de febrero. El saldo a favor para febrero 
era S/ 50,396 pero en la declaración mensual se consideró un saldo a favor de S/ 55,308, en 
el cual debemos recalcar que no se ha realizado rectificatoria. Por otro lado, logramos 
visualizar que en su declaración de febrero quedo un saldo a favor de S/49,278, y lo que 
consideraron para el mes de marzo fue S/ 44,366.  
Finalmente las conclusiones a las cuales se llegó son que está presentando deficiencias en 
el área contable con respecto a sus obligaciones tributarias debido a que se utilizó el mismo 
saldo de enero y febrero. Para ello se ha propuesto un plan de auditoria tributaria 
preventiva para que la empresa Herzab SAC pueda detectar de manera anticipada los 
errores que se han cometido durante el ejercicio 2018, lo que permite evitar infracciones, 
sanciones y multas por parte de la administración tributaria. 




The present objective of this research was to design a tax audit plan to reduce tax 
contingencies in the company HERZAB SAC. Within this investigation, the tax audit plan 
is an independent variable, for which we refer to the author Apaza (2015), mentioning that 
it is a process that is designed in order to achieve an objective and as a dependent variable 
there is the tax contingencies, taking the concept of Ortega and Castillo (2015) which 
defines that it is all that implies lack of payment and / or recognition of the corresponding 
obligation with respect to any tax. (p.52). The type of research is quantitative - descriptive 
and its design is not Experimental - transversal and propositive, and the study population 
of the company Herzab S.A.C was made up of the accounting documentation, the sample 
being the same as the population. The techniques that have been used in this research have 
been the interview and the documentary analysis, which have been validated by expert 
judgment. 
The results found in accordance with the stated objectives show that within the payments 
on account that the company made during 2018, they have an error in their statement 
regarding the balance in favor in the month of February. The balance in favor for February 
was S / 50,396 but in the monthly statement a balance in favor of S / 55,308 was 
considered, in which we must emphasize that no rectification has been made. On the other 
hand, we managed to visualize that in their February statement a balance remained in favor 
of S / 49,278, and what they considered for the month of March was S / 44,366. 
Finally, the conclusions reached are that it is presenting deficiencies in the accounting area 
with respect to its tax obligations because the same balance of January and February was 
used. For this, a preventive tax audit plan has been proposed so that the Herzab SAC 
company can detect in advance the errors that have been committed during the year 2018, 
which allows to avoid infractions, penalties and fines by the tax administration. 
Keywords: Plan, Tax Audit, Tax Contingencies, Income Tax 
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I. INTRODUCCIÓN 
Las contingencias tributarias conforman un problema internacional ya que son tomadas 
como riesgos  a los cuales se arriesga la entidad por la aplicación de las leyes tributarias, 
dentro de estas contingencias las más comunes en México según Lora (2017), nos 
menciona que se encuentran: los riesgos macroeconómicos, la existencia de los riesgos de 
materialización de pasivos contingentes siendo estos dados por eventos ficticios y la 
expansión de los pasivos contingentes los cuales se garantizan de acuerdo a la normativa 
legal (párr. 5), esto nos permite informarnos que de una u otra manera existen 
contingencias a las cuales se puede llegar si es que no se previene para enmendarlas o 
tomar decisiones al respecto. 
En América y Republica Dominicana según Nuevo Diario (2018), sostiene que el alza de 
tasas internacionales es uno de los riesgos que se enfrenta lo que produce como 
consecuencia el encarecimiento del financiamiento al que los países con altos déficit 
fiscales se ven en la obligación de recurrir, lo cual genera otro riesgo como las mayores 
tasas de intereses; en donde es más costoso financiar proyecto de inversión de largo plazo. 
En Brasil, citando a Rodríguez (2018), refiere que dentro de las contingencias fiscales se 
encuentra la no aprobación a la reforma de la seguridad social (el cual se encarga de cubrir 
enfermedades, aporte del trabajador,  maternidad y otros)  y que se mantenga el 
incumplimiento de la regla del techo del gasto público y una abultada deuda pública. 
También cabemos señalar según Bogdanović (2016) en su libro Manipulation of Human 
Mind as Dominant Strategy in Achieving Tax Compliance menciona que:  
Los modelos de control fiscal basados en la combinación de coerción y servicio (se está 
implementando en la actualidad en la Federación Rusa), son más efectivos, creando la 
percepción de un servicio conveniente y cómodo dentro de los factores económicos, pero 
sin formar instrumentos de prevención para la evasión fiscal. 
De acuerdo a la Organization for Economic Cooperation (2015) en su título State tax 
control strategies: Theoretical aspects afirma que: 
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En las condiciones modernas de la economía, la globalización, la democratización y el 
crecimiento del testimonio de la sociedad, los modelos de negocios y la transformación de 
los flujos de capital, los nuevos requisitos, diferentes a los anteriores, se colocan en el 
control estatal de los impuestos. Los factores anteriores influyen en la complejidad de las 
tareas que enfrentan las autoridades fiscales debido al alto costo del cumplimiento 
tributario que es un problema internacional. (p.2). 
Con respecto a nuestra variable independiente en los países de América latina según 
Faúndez, Osman & Pino (2018), afirma que la auditoria tributaria ha resultado ser un 
proceso adecuado, porque es un método dirigido a fiscalizar a los contribuyentes en el 
adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias. (p.115). 
En Uruguay según América Economía (2015), afirma que la auditoria tributaria es un 
servicio profesional que es dirigido por un equipo multiplicionario de trabajo, que encarga 
de estudiar la situación tributaria de la empresa, verifica información y descubre evidencias 
que verifiquen el desempeño de las leyes tributarias. 
 En Australia según Brand, Ellis y Dancey (2019), nos dice que el propósito de una 
auditoria es dar una opinión a los accionistas, en cuanto a la información financiera de la 
entidad. Así mismo ver si hay algunos errores en las que se pueden solucionar de manera 
voluntaria, sin que se perjudique la empresa. 
En Bolivia según Cáceres (2019), da a conocer que la auditoria tributaria es una 
herramienta que usa el estado para fiscalizar a los contribuyentes, en ese sentido dicho país 
tiene como objetivo principal diagnosticar y recaudar los impuestos producto de la omisión 
de los contribuyentes al momento de declarar sus actividades empresariales, según el Art. 
92 del Código Tributario y la aplicación de las sanciones correspondientes. 
La Auditoria tributaria en Colombia desde el punto de vista de Villasmil (2016), es la 
herramienta que se encarga  de modificar los procesos administrativos y contables y así 
poder evitar sanciones pecuniarias y/o privativas de libertad (p.127). El propósito principal 
de la auditoria es anticiparse a las reacciones que se están presentando en estos últimos 
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tiempos en medio de la incertidumbre y en donde el contribuyente que no se adapta a las 
nuevas modificaciones pierde su participación.  
En lo que respecta al Perú, según Villa Muzio & Asociados (2015), explica que existe un 
gran porcentaje de empresas peruanas que no cumplen con sus obligaciones tributarias 
siendo una de ella la declaración de renta, para lo cual debe declararse dentro de los plazos 
estipulados. Al no cumplir con dicha obligación, esto puede ocasionar multas las cuales 
puede ser de 1 UIT (S/ 4,200) para aquellas empresas que se encuentran adentro del 
Régimen General y 50 % de la UIT (2,100) para aquellas empresas que se encuentran en el 
régimen especial. También hay que recalcar que dentro de las empresas dedicadas a la 
prestación de servicios y al rubro de restaurantes y hostales que incumplen con la 
obligación de emitir comprobantes de pago, ello conlleva a que se ocasione un cierre 
temporal del establecimiento. Por otro lado, tenemos que al presentar la declaración jurada 
en ella se reflejan cifras falsas o inexactas esta es una de las infracciones más comunes 
existentes dentro de nuestro país. (p.1). 
Según Torres ( 2018) menciona que en el Perú existen diversas modificaciones las cuales 
se dan en las detracciones, los registros de los exportadores de servicios y su incidencia 
tributaria en el IGV, las obligaciones de llevar libros y registros contables, la utilización de 
medios de pago entre otras , y todo esto genera que no todas las empresas u organizaciones 
estén informadas de estos cambios radicales ; teniendo en cuenta que también esto se debe 
a la escasez o poco asesoramiento especializado lo que conlleva a  tener contingencias 
tributarias. 
Diario Gestión (2017) explica que el incumplimiento de las normas tributarias conlleva a la 
existencia de las constantes multas y sanciones, las cuales desalientan a los empresarios 
que quieren dar el paso a la formalidad, en donde prefieren optar por la informalidad 
empresarial y laboral. Entre los años 2009 y 2016 este ingreso creció en 1.72 veces, en el 
cual se generó debido a una mayor fiscalización hacia las empresas formales. (p.1). 
Así mismo el Diario Perú 21 (2017) menciona que durante el año 2016, las 
municipalidades provinciales y distritales son aquellas organizaciones que perciben más 
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ingresos por multas y sanciones las cuales se encuentran entre las cifras de S/ 514 millones, 
lo que refleja un 22 % más respecto al año anterior. 
Para que las personas jurídicas no tengan este problema o reducir el riesgo deben de 
ejecutar una auditoria tributaria preventiva, dicha auditoría será un procedimiento 
anticipado o preventivo que evite cometer o resolver errores, y para eso debemos tener 
presente cuales son los procesos que realiza la empresa dentro del periodo contable como 
declaración de compras y ventas, llenado de libros contables entre otros procesos a fin que 
se realicen de manera adecuada para evitar errores; los cuales según la normativa tributaria 
constituirán como contingencias tributarias que traerían como consecuencia cierres 
temporales del locales, multas por tributos y a todo eso se le suma el respectivo interese 
moratorio (Verona, 2019). 
Por otra parte, también Diario Gestión (2016) da a conocer que: se realizó una encuesta en 
la empresa en donde se logró como resultado que el 80% de los encuestados, reveló que en 
la entidad donde trabajan no cuenta con una estrategia de plan de auditoria tributaria. Sin 
embargo, el 39% si tienen como propósito de llevar a cabo una estrategia en un corto 
plazo. A partir de ello se puede decir que la falta de un plan en las empresas se refleja a la 
hora de hacer una auditoria preventiva, por eso mismo el 67% de los profesionales dijeron 
que en la empresa no se realizan auditorías preventivas y así mismo el 35% confiesa que 
espera poner en práctica medidas preventivas en un corto plazo. En donde se llegó a la 
conclusión que 80% de los profesionales coincide en que el plan de auditoria tributaria es 
un requisito fundamental para poder cumplir con las obligaciones tributarias y evitar las 
diferentes multas y sanciones (p.1). 
Por consiguiente, cabemos mencionar que según Gil (2018) a través del Diario Gestión 
menciona que una auditoría es importante porque permite prevenir y reducir el riesgo de 
las empresas, es por eso que una auditoria es útil e importante. Por ejemplo, cuando se 
solicita un préstamo bancario, dicha entidad financiera solicitará información financiera y 
tributaria para evaluar el riesgo de las empresas y si la empresa ha implementado con 
anticipación una auditoría tributaria preventiva entonces la empresa no tendrá ningún 
problema en conseguir dicho préstamo. Finalmente, una auditoría es positiva porque el 
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auditor no solo certifica sino también hace sugerencias, recomendaciones para que los 
procesos de la empresa mejoren. 
De igual manera León (2015) a través de la revista Gana Más manifiesta que La auditoría 
tributaria preventiva permite reducir contingencias tributarias, a reducir riesgos, estar 
preparados ante alguna fiscalización de SUNAT, recibir recomendaciones del auditor. 
Ellos ayudará a reducir costos a la empresa, es por eso que el autor menciona que dicha 
auditoría se ha convertido en una importante herramienta para las empresas. 
Y a nivel local la Empresa Herzab SAC ubicada en Calle Ayllu N° 156 - Distrito La 
Victoria, inicio sus actividades el 2008, es una organización que se dedica a la prestación 
de servicios (construcción), específicamente a la instalación de redes eléctricas a empresas 
públicas y privadas, en la cual dicha empresa está afecta a la renta de tercera categoría, 
ubicada dentro del régimen MYPE Tributario e impuesto general a las ventas. 
Como sabemos en las últimas décadas se han ido  efectuando diferentes modificaciones 
con respecto a la Tributación dentro de nuestro país, el cual tiene como propósito 
aumentar la Recaudación al ampliar la base tributaria, lo que se lograra mejorar la 
recaudación, pero en mucho de los casos afectando la capacidad contributiva de algunos 
contribuyentes; eso como consecuencia ha conllevado que hoy  en la actualidad estamos 
viendo que genera mucha incertidumbre, sobre todo porque los constantes cambios de las 
normas tributarias y la a falta de asesoramiento conlleva a que muchas empresas tengan 
dificultad en la determinación de sus tributos, en el cual está en la posibilidad de tener 
contingencias.  
El encargado de llevar la contabilidad nos comento que en el año 2017 la empresa fue 
fiscalizada por la adminisracion tributaria (SUNAT)  , en donde revisaron la informacion 
del 2015, en el cual detectaron que algunos comprobantes que han sido considerados para 
la determinacion y pago de sus tributos no reunian los requisitos que indican las normas 
tributarias, trayendo como consecuencia reparos tributarios que ascienden a un aproximado 
de 10, 000 soles. 
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Hoy en día hemos podido visualizar que la empresa ha incurrido en faltas, como no haber 
presentado los libros electrónicos de acuerdo al cronograma establecido por la 
Administración Tributaria , a la vez hay diferentes inconvenientes con respecto al registro 
de las compras ya que algunas facturas no llegan a su debido tiempo, facturas y 
comprobantes que no reúnen los requisitos de acuerdo al reglamento de comprobantes de 
pago y algunas declaraciones de impuesto mensuales no han sido rectificados por la 
empresa ni por el área encargada creando un gran inconveniente en una fiscalización por 
parte de SUNAT. 
Entonces podemos llegar a la conclusión que estos deslices no advertidos por la empresa 
constituyen un gran riesgo tributario en caso de una fiscalización por parte de la 
Administración Tributaria (SUNAT). Para ello se propone un plan de auditoria tributaria 
preventiva.  
Para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, se acudió a la revisión de trabajos 
previos que guarden relación con nuestro tema: a Nivel Internacional, Nacional y Local, 
que nos servirá de antecedentes y tener un conocimiento de forma clara y precisa. Así 
mismo debemos precisar que no somos los únicos que hemos trabajado esta investigación, 
y para ello mencionamos a los siguientes autores de acuerdo a nuestra variable dependiente 
a Nivel Internacional: 
Martinez, & Sonegheti (2015) en su Revista titulada “Tax Contingencies In The Face Of 
Changes in Incidence of Pis and Cofins”. Tiene como objetivo principal identificar cuáles 
fueron los factores que llevaron a las empresas informar en sus notas explicativas los 
activos y pasivos contingentes.  
Los Autores llegaron a concluir que: 
Las empresas analizadas no evidenciaron significativamente dicha información en sus 
notas explicativas. De este modo, se presume que no son transparentes con los inversores. 
Espinoza (2018) en su tesis titulada “Riesgos Tributarios de un empresario individual en 
los procesos de conversión”. Para obtener el título de magister en tributación en la 
Universidad de Chile. En donde posee como objetivo demostrar la incongruencia 
legislativa respecto a la conversión en el caso del empresario individual y no dejándolo en 
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la misma categoría que las sociedades y Empresario Individual Responsabilidad Limitada, 
que las modificaciones efectuadas. 
Se llegó a la siguiente conclusión que:  
Los nuevos incisos cuarto y quinto; fueron efectuados para dar respuesta a la necesidad de 
reorganizarse que tienen las empresas.  
Mendoza y Pincay (2018) En su trabajo de investigación que lleva como título 
“Contabilidad Creativa y sus Contingencias Tributarias caso Plastsalit Cía. Ltda”. Para la 
adquirir el título de profesional de ingeniería en tributación y finanzas en la Universidad de 
Guayaquil. Proponen como objetivo principal: Analizar las contingencias tributarias, 
financieros y penales por dirigir una contabilidad creativa adentro de la compañía Plastsalit 
Cia. Ltda.  
Los autores llegaron a concluir que: 
Las diferentes compañías son impulsadas a manejar de una forma creativa los Estados 
Financieros y darle una definición incorrecta a la contabilidad creativa, sin embargo de 
acuerdo a lo investigado las compañías lo hacen para mitigar el pago de impuestos y verse 
solvente ante los proveedores de recursos monetarios.  
Ávila (2015) en su tesis titulada “Estudio sobre el Riesgo Tributario en Ecuador y su 
relación con la fiscalidad internacional periodo 2010-2014”. Para obtener el título el grado 
de magister en tributación y finanzas en la Universidad de Guayaquil. Presenta como 
objetivo general: Analizar los factores de riesgo tributario en Ecuador y su relación con la 
fiscalidad internacional, periodo 2010 – 2014 
Finalmente concluyo que: 
En Ecuador, después de haber estudiado el riesgo tributario se ha permitido conocer que 
para las empresas es un tema nuevo y que la Administración Tributaria a través de diversos 
controles ha ido fortaleciendo la gestión de las empresas a fin de evitar contingencias. 
Manrique (2015) en su investigación que lleva como título “Auditoria Tributaria a 
comercial importadora eléctrica S.A.”. Para optar el título de ingeniero en contabilidad 
superior, auditoria y finanzas CPA, presentado por la universidad Regional Autónoma de 
los Andes UNIANDES de Ecuador. Planteando como objetivo general: Implementar una 
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auditoria tributaria, que permita la eficiencia y eficacia de los procedimientos tributarios al 
Comercial Importadora Eléctrica S.A.  
El autor llego a la conclusión que: 
Evaluar la situación tributaria actual de la empresa y realizar entrevistas al gerente, 
contador y a los clientes encuestas, ha servido de mucha ayuda para identificar cuáles son 
las falencias en la parte tributaria y de esta manera poder proponer una auditoria tributaria 
y su ejecución el cual contribuya al mejoramiento de sus procesos.  
Domínguez (2016) en su tesis titulada “Diagnostico de la gestión tributaria en las Pymes 
del sector de la construcción del cantón de Cuenca y una propuesta de planificación 
tributaria para el año 2015”. Esta investigación es presentada para obtener el título de 
magister en Contabilidad y Finanzas con mención en Gerencia y planeamiento tributario, 
presentado por la Universidad del Azuay de Ecuador. Proponiendo como Objetivo General 
realizar un diagnóstico de la gestión tributaria de las PYMES del sector de la construcción 
del Cantón Cuenca y proponer una planificación tributaria para el año 2015. 
El tesista concluyo que: 
El incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las empresas trae como 
consecuencia multas y sanciones que perjudican su liquidez y su posición económica frente 
a terceros, es por eso que la gestión tributaria que realizan dichas entidades no debe ser 
tomada a la ligera porque como se menciona tiene consecuencias negativas. 
A continuación, vamos hablar sobre los trabajos previos a Nivel Nacional de acuerdo a 
nuestra variable dependiente que es Contingencias Tributarias:  
Huamán (2017) en su tesis titulada “Planificación fiscal para reducir las contingencias 
tributarias en una empresa eléctrica - 2017”, para poder obtener el título profesional de 
contador público, en la Universidad Norbert Wiener.  La investigación tuvo como objetivo 
principal: Proponer la implementación Proponer de la planificación fiscal para reducir las 
contingencias tributarias de una empresa eléctrica, periodo 2017. 
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El autor concluyo que: 
La empresa eléctrica tendrá mayor liquidez para afrontar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias futuras si implementa la planificación fiscal porque dicha 
planificación le permite reducir las contingencias tributarias y por ende reducir el riesgo de 
hacer desembolsos de dinero para el pago de multas innecesarias para la empresa. 
Aguilar (2017) en la tesis titulada “Control Interno y su incidencia en la prevención de 
contingencias tributarias en la empresa san Quirino constructores S.R.L Cajamarca periodo 
2015” para optar el grado bachiller, presentado por la Universidad Privada Antonio 
Guillermo Urrelo. Teniendo como objetivo principal: Determinar la incidencia del sistema 
de control interno en la prevención de contingencias tributarias en la empresa San Quirino 
permita evaluar de Constructores S.R.L 
Finalmente, el tesista concluyo que: 
La Organización no cuenta con un sistema en donde le manera eficiente el desempeño y 
resultados de las actividades que se desarrolla. Debemos recalcar que la investigación 
constituye un aporte importante lo cual se proyecta a ver cuál es el impacto que tiene el 
sistema de control interno para prevenir las contingencias tributarias frente a una posible 
fiscalización por parte de la administración tributaria a través de esta investigación se pudo 
contrastar que no hay un debido proceso de control ni tampoco un sistema que pueda 
verificar las reglas y el debido cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
Así mismo vamos a mencionar los trabajos previos a nivel nacional con respecto a nuestra 
variable independiente Auditoria tributaria preventiva: 
Mundaca & Santisteban (2017) en la tesis titulada “La auditoría tributaria preventiva y su 
impacto en los recursos financieros y económicos de la empresa
Construcciones & Servicios SAC, Trujillo, año 2016” para adquirir el título profesional de 
contabilidad. En donde tiene como objetivo principal: Revelar que la Auditoría Tributaria 
Preventiva ayuda de una manera eficiente a reducir las contingencias tributarias. 
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Los autores llegan a la conclusión que: 
 La aplicación de la auditoria tributaria preventiva nos permite detectar errores antes de la 
fiscalización por parte de SUNAT, así mismo conlleva a tener un descuento en las 
sanciones de hasta el 95%. 
Podemos decir que en esta investigación se va a demostrar si la Auditoria Tributaria 
Preventiva puede evitar las posibles contingencias tributarias que hayan en la empresa RC 
Construcciones & Servicios S.A.C para así mismo poder tener en cuenta si esta 
organización está preparada para una fiscalización tributaria que se realice por parte de la 
administración tributaria. Dentro de esta investigación se llegó a visualizar que la auditoria 
tributaria si es efectiva ya que se ha comprobado que a través de ella se pueden detectar 
errores y enmendarlos antes de ser fiscalizados y asimismo poder acogerse a los regímenes 
de gradualidad y sus sanciones puedan ser menores.  
Barrantes (2017) en su tesis “Análisis de la situación tributaria del periodo del 2014 al 
2016 y su propuesta de una auditoria tributaria preventiva para la empresa Chimbote Corp 
S.A.C, Nuevo Chimbote, 2017”. Para optar el título profesional de contador público, en la 
universidad cesar vallejo. En done se tiene como objetivo: incrementar un estudio de la 
situación tributaria del ejercicio 2014 al 2016 y sugerir una propuesta de auditoria 
tributaria preventiva para la empresa Chimbote Corp. S.A.C. 
Llego a la conclusión que: 
Se desarrolló un examen sobre la situación tributaria de los años 2014 al 2016, 
reconociendo a que la empresa se encuentra afecta a los siguiente tributos que son: IGV, 
RENTA, ONP y otros, Así mismo descubriendo que la organización tiene tienes algunas 
deficiencias y carece de control en el are de contabilidad respecto a lo tributario, ya que se 
visualizó que la entidad no está realizando de manera eficiente con las leyes que impone la 
SUNAT tributaria.  
Por otro lado, tenemos los trabajos previos a Nivel Local, de acuerdo a nuestra Variable 
Dependiente. 
Avellanada (2019) en la tesis titulada “Plan de auditoría tributaria preventiva para reducir 
las contingencias tributarias en la empresa Corporación Construmart EIRL. Jaén, 2018” 
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para obtener el grado académico Profesional de Bachiller en Contabilidad, presentado por 
la Universidad Señor de Sipán. La tesis tiene como objetivo principal plantear un plan de 
Auditoria Tributaria Preventiva para reducir las Contingencias Tributarias en la empresa 
Corporación Construmart EIRL Jaén 2018. 
El autor llego a concluir: 
 Que la organización presenta algunas imperfecciones y escasez de control en el área de 
contabilidad de acuerdo al tema tributario, tanto formal como sustancial ya que en algunas 
ocasiones no realizo el pago de sus tributos dentro de los plazos establecidos, conllevando 
así a tener multas e intereses 
Carranza (2015) en la tesis titulada “Aplicación de una auditoría tributaria preventiva en la 
empresa Import SAC para el ejercicio fiscal 2013, en la ciudad de Chiclayo, a fin de evitar 
posibles infracciones y sanciones administrativas”. Para obtener el título de contador 
público, presentado en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo-Chiclayo. 
Teniendo como objetivo general: La Aplicación de una Auditoría Tributaria Preventiva en 
la empresa Import S.A.C, para prevenir las posibles infracciones y sanciones tributarias.  
El autor llego a la conclusión que: 
La empresa Import S.A.C no está cumpliendo con las obligaciones tributarias tanto 
formales y sustanciales, en él se propone una aplicación de una auditoria tributaria 
preventiva para la Empresa Import S.A.C. ya que esta empresa no está cumpliendo con sus 
obligaciones formales y sustanciales rigiéndose a las normas tributarias para así determinar 
y declarar con exactitud sus tributos evitando tener reparos tributarios, también se puede 
decir que esta empresa ha estado evadiendo o no tomando en cuenta a las normas y leyes 
con respecto a los tributos por lo cual hay un desconocimiento y una desactualización. 
Pérez (2018) en su tesis “Plan tributario para reducir las contingencias de la empresa 
Distribuciones Yauce EIRL, Chiclayo .2016”, para obtener el Grado Académico de 
Bachiller en Contabilidad, en la universidad Señor de Sipán – Chiclayo. El objetivo 
principal de la investigación Proponer un plan tributario para reducir futuras contingencias 
con respecto al I.R. 
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El autor llego a la conclusión que: 
El planeamiento tributario es fundamental en toda empresa ya que es una herramienta en 
donde influye de manera positiva con respecto a las contingencias que pueden estar 
presentes. 
García y Sosa (2016) en su tesis “Plan tributario para prevenir contingencias tributarias en 
la empresa R&P Servicios Generales Chiclayo – 2016”, para conseguir el título de 
contador público - en la Universidad Señor de Sipán - Chiclayo. Tiene como objetivo 
principal. Elaborar un plan tributario para evitar las contingencias tributarias en la Empresa 
R&P Servicios Generales, Chiclayo 2016. 
Los autores llegaron a concluir que: 
Por hallarse tributando en el régimen especial, está en la obligación  a determinar el 
impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta mensual, donde hemos encontrado 
que no ha cumplido con lo que exige la ley, hecho que ha incitado que se vea afectada 
dado que ha recibido sanciones seguidas de multa. 
Carnique y Oblitas  (2018)  en su tesis “Análisis de las contingencias tributarias frente a un 
proceso de fiscalización electrónica, a fin de evitar sanciones Administrativas en los 
periodos 2016-2017”, para obtener el título profesional de contador público en la 
universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. La presente investigación 
tiene como objetivo principal Analizar las Contingencias Tributarias frente a una 
Fiscalización electrónica. 
Los tesistas llegaron a la conclusión que: 
A la a comparación de los Países en Latinoamérica en cuanto a Fiscalización Electrónica 
son muy diversas, es cierto cada países se desarrolla de diferente manera pero la actuación 
de cada uno de ellos mejora el uno del otro, los países aplican el mismo tiempo, pero la 
forma es diferente unos hacen llegar la Notificación mediante correo y otros utilizan no 
solo el buzón electrónico sino también el domicilio fiscal, unos trabajan con la formación 
enviada a las Superintendencias encargadas mientras que otras van y utilizan el servidor 
general de la empresa 
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Para el desarrollo de nuestra investigación es fundamental reunir información conceptual; 
que vienen hacer las teorías relacionadas al tema, en donde vamos hablar sobre nuestras 
variables que son: Plan de Auditoria tributaria preventiva y contingencias tributarias. 
Un plan de auditoria Según Apaza (2015) menciona que viene hacer un proceso que está 
diseñado con el fin de lograr un objetivo, el cual nos va a permitir llegar a cumplir lo que 
se ha propuesto inicialmente, en ese caso el auditor deberá realizarlo de manera eficiente 
(p.120).  
De acuerdo al contexto para definir la auditoria, Effio (2011) menciona al respecto que la 
auditoria es un diagnóstico realizado por una persona experta en este ámbito la cual debe 
ser ajena a la empresa u organización, está encargada de revisar y verificar la información 
financiera de la empresa para así mismo poder difundir su razonabilidad y confiabilidad, 
teniendo por finalidad emitir un informe de tales documentos revisados que puedan tener 
efectos frente a terceros (p.87). 
Desde el punto de vista de Countdown (2017) el objetivo de una auditoría es aumentar el 
grado de confianza en los estados financieros. Este propósito es logrado a través de una 
opinión del auditor de acuerdo a los estados financieros evaluados, en todos los aspectos 
materiales y además con un marco de información financiera aplicable. 
Teniendo en cuenta a Reeves et al. (2017) menciona que, las auditorías son importantes 
porque sustentan la confianza en la documentación financiera de las empresas. Esto a su 
vez respalda el funcionamiento ordenado de los mercados financieros, donde los 
accionistas, inversores y otras partes interesadas pueden formar una opinión sobre una 
entidad auditada basada en información confiable y transparente (p.5) 
Por otro lado, la Rubenstein (2010) nos dice que la auditoría es un agente poderoso para las 
consecuencias constructivas y el cambio social, ya que, en los últimos dos mil años, la 
auditoría ha desempeñado un papel importante en el surgimiento de las civilizaciones 
modernas y hoy en día, la auditoría puede ser un instrumento poderoso para corporaciones, 
organizaciones sin fines de lucro y gobiernos comprometidos con la gestión del debido 
respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. (p.1)  
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Así mismo para llevar a cabo una auditoria tributaria deben regirse a las normas 
generalmente aceptadas (NAGAS) ya que estas se deben aplicar tanto para una auditoria 
tributaria como para una auditoría financiera, en donde Flores (2012) menciona que estas 
normas son pautas o requisitos los cuales se deben relacionar con el comportamiento que 
tienen que observar los auditores (p.12).  
Las NAGAS son un conjunto de normas las cuales siempre están presente al realizar una 
auditoría, ya que sirven como base en las cuales el auditor debe delimitar su desempeño 
durante el proceso de las actividades que realizara dentro de la auditoria. Por lo 
consiguiente Dwight (2009) menciona que  
La revisión más reciente de NAGAS requiere que las organizaciones que realizan 
auditorías tengan una "revisión externa de control de calidad" al menos una vez cada 
tres años. El propósito es evaluar las políticas y procedimientos de control de calidad 
de la organización y su uso. Es esencial que esto sea una verificación para ver si la 
organización cumple con las NAGAS. (P.38) 
La Auditoria tributaria preventiva según Arancibia (2017) nos dice que es “un análisis 
realizado por un profesional externo que en este caso vendría hacer un Auditor que tiene la 
misión de revisar en forma adecuada las obligaciones formales y sustanciales del 
contribuyente, así como también definir los derechos tributarios a su favor y poder tener 
mejor conocimiento” (p.25).  
Por otra lado una auditoria tributaria preventiva debe realizarse dentro de las empresas para 
así evitar contingencias ya que según Reyes (2015) la define como aquella que debe 
someterse a la revisión de los libros contables que lleve la empresa y a la respectiva 
documentación sustentatoria de las diversas transacciones comerciales, esta debe ser 
realizada por una compañía de auditoria que se encuentre especializada en tributación 
(p.9), el cual debe ser ejecutada para prevenir las notificaciones por parte de la 
Administración Tributaria las que son partes del inicio de un procedimiento de 
fiscalización tributaria. Así mismo podemos decir que la auditoria tributaria preventiva 
ayudara a comprobar y corroborar con el adecuado cumplimiento de las obligaciones 
tributarias formales tanto como las sustanciales, caso contrario se encuentre algún 
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incumpliendo o falta efectuar las debidas correcciones y ajustes que sean necesarios dentro 
de la normativa tributaria. 
Así mismo para definir auditor tributario se ha tenido que incurrir a Reyes (2015) el cual 
menciona que es el profesional que debe regirse al cumplimiento de los objetivos que han 
sido planteados por una auditoria tributaria a realizarse, por otro lado dentro de las 
auditorias que son realizadas por el entorno privado el auditor debe ser contador público 
(p.9). La Administración Tributaria exige que el auditor que realice las auditorias actué de 
manera independiente, tenga la capacidad analítica, tenga experiencia y Formación sólida 
en Derecho Tributario, realice un buen criterio, y esta sea una persona digna de plena 
confianza. 
Según Top Accounting Degrees (2019 ) en su blog define que el auditor es la persona 
encargada de realizar la auditoria tributaria en donde tiene que cumplir con ciertos 
requisitos para que pueda ser partícipe de llevar a cabo el procedimiento de una auditoria, 
lo cual se resalta que debe actuar con independencia siendo imparcial ya que así mismo no 
puede ni estar a favor ni en contra de la empresa auditada, ya que es el que va a realizar el 
análisis de la conformidad de la documentación sustentatoria presentada y lo que se ha 
informado en las declaraciones juradas. Así mismo Kinney (2005) afirma que “el auditor 
independiente debe realizar un examen que aplique los PCGA y mantener una actitud 
mental independiente al realizar el examen y expresar una opinión” (p.1). 
También cabemos mencionar que desde la posición de la Directorate of Audit Quality 
Control (2017) El auditor debe determinar si las cuentas anuales incluyen correctamente 
las cifras correspondientes y si dicha información se clasifica adecuadamente. Para poder 
llegar a este propósito, el auditor debe evaluar si existe continuidad de las políticas de 
información y contabilidad (p.178) 
Por consiguiente la Auditoria Tributaria debe cumplir una serie de objetivos por lo cual 
Según Bancas y Negocios (2018) menciona que los Objetivos de la Auditoria Tributaria 
son los siguientes: Obtener razonabilidad sobre la declaración del hecho imponible que dio 
inicio a la obligación tributaria, por otro lado examinar la parte tributaria como puede ser 
los créditos y saldos a favor que puede tener el contribuyente con SUNAT, así mismo 
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verificar el cumplimiento de las responsabilidades por parte del contribuyente y por último 
comprobar que se haya realizado un correcto registro contable, clasificación y revelación 
de los tributos en los estados financieros; de acuerdo con los principios de contabilidad de 
aceptación general (párr.9). Debemos resaltar que sus objetivos se rigen en llevar a cabo 
una buena auditoria tributaria lo cual se basa en llegar a la razonabilidad, veracidad y 
confiabilidad de la documentación presentada para así luego llegar a un punto en el cual se 
pueda dar a conocer en la opinión del auditor. 
 Así mismo Consejo de Información Financiera (2016) nos explica que el auditor 
independiente tienes valores que son la Independencia, integridad y objetividad en la cual 
tiene que basarse al momento de estar realizando su trabajo. Ya que estas son fundamental 
para lograr el objetivo y determinar los errores que se han cometido en la empresa durante 
el ejercicio. 
La auditoría tributaria preventiva tiene etapas en donde se logró citar a Flores (2016) donde 
nos menciona que “Existen 3 etapas de auditoria tributaria que el auditor debe seguir: 
Planeación, Ejecución, Informe o conclusión” (p.25). 
En primer lugar tenemos la etapa de la planeación en donde Espinoza & Urbina (2008) 
menciona que es la primera etapa que está dentro de la auditoria tributaria preventiva la 
que se enmarca en el primer componente de control interno para así ver el cumplimiento 
del cliente, ya que esta empieza con la adquisición de información necesaria para así 
mismo poder llegar a definir la debida estrategia que se va a emplear, terminando con la 
determinación de manera detallada de las tareas que se va a tener que realizar en la 
siguiente fase (ejecución)  también es donde se definirá cuan eficiente y efectiva será llegar 
a lograr los objetivos propuestos  (p. 20).  
Por otro lado Según Mesén (2009)  menciona que hay 3 tipos de riesgos en la auditoria que 
son: riesgos de detección es la responsabilidad del auditor que cometa errores a lo largo del 
desarrollo de la auditoria de los estados financieros de una entidad, los cuales los 
conduzcan a emitir una opinión equivocada, riesgo inherente es propio del trabajo ya que 
este no se puede evitar y riesgo de control; este tiene que ver con el sistema de control 
interno de la empresa debido a como se ha llevado su procedimiento. (pp.96, 102, 105). 
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Seguidamente en la etapa de la planeación tenemos a la Fase preliminar: 
En esta Fase Effio (2011) afirma que es aquella que se encuentra relacionada con el estudio 
de la organización y para llegar a ello se debe contar con la siguiente aclaración: Reseña de 
la empresa, en este punto el especialista tendrá que detallar su constitución, desde cuando 
opera y con qué empresa se vinculan económicamente. Por otro lado, tenemos la Actividad 
Económica con la que crece la Empresa es aquí donde vamos a describir cuál es su 
actividad en la que se desempeña, así mismo señalando cuales son los productos que 
comercializa, el detalle de los servicios que presta, quienes son clientes fundamentales, así 
como también sus proveedores (p.153). Esta fase nos quiere decir que debemos de conocer 
la empresa con respecto desde cuando está funcionando, a que rubro se dedica, si tiene 
junta directiva, cuáles son sus accionistas, si es una EIRL, SRL, SAC, 0- SA, en el cual se 
debe de hacer una visita previa al campo de acción. 
Por otro lado tenemos Fase de análisis preliminar: de acuerdo a Effio (2011) manifiesta que 
una vez obtenida la información y la documentación solicitada, el Auditor Tributario 
deberá efectuar un examen preliminar de acuerdo a la ubicación del entorno económico y 
tributario en el que se desarrolla el negocio, examen de los libros de actas y demás 
documentación, estudio de la declaración jurada anual del Impuesto a la Renta (p.153). En 
esta fase vamos analizar todos los documentos que la empresa ha otorgado al auditor 
tributario independiente y ver si todo está de manera correcta. 
La fase de la elaboración y aplicación del cuestionario según Effio (2011) se encuentra 
encargada de realizar la evaluación del sistema de control interno la cual debe ser 
sustentada de acuerdo a las respuestas reflejadas en los cuestionarios siendo estos aplicados 
por cada rubro, los cuales son realizados en los programas y procedimientos realizados por 
el auditor (p.153) también podemos decir que en este punto se va a realizar la elaboración 
del cuestionario para que luego este sea aplicado al encargado de la empresa antes de 
empezar con la realización de una auditoria, lo que será de útil importancia para ver los 
puntos relevantes en los cuales se debe centrar más la auditoria ya que estos se aplicaran en 
cada respectivo rubro. 
Fase de determinación de auditoria a aplicar, teniendo en cuenta la información obtenida 
anteriormente a partir de ello el auditor se encontrara en condiciones de delimitar los 
puntos críticos que serán objeto de análisis especifico así mismo el auditor determinara los 
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procedimientos de auditoria los cuales se darán a través de la determinación del alcance del 
examen el que será profundizado y que dará seguridad para que aquellos procedimientos 
sean aplicados (Effio, 2011, p.153). En donde Flores (2012) menciona que el programa de 
auditoria es una vinculo en la cual se detallan las distintas actividades que el auditor deberá 
ejecutar al realizar la auditoria, así mismo tendrá que ser preciso en cuanto a la naturaleza, 
extinción, alcance y oportunidad de acuerdo a la aplicación que se efectúen dentro de los 
procedimientos de la auditoria (p.156). 
A continuación vamos a detallar las partes de un programa de auditoria citando a Franklin 
(2014) en el cual nos menciona que tenemos como primer punto la identificación de la 
empresa,  así mismo  los objetivos de la auditoria donde nos dice que es ahí donde de 
manera precisa se debe detallar el fin al que se quiere llegar, por otro lado están los debidos 
procedimientos que serán sugeridos para así mismo poder ser aplicados, continuando con 
las partes tenemos a la instrucción especial , es aquí donde las personas especialistas en la 
auditoria comprenden de gran plenitud cada una de las responsabilidades inherentes 
(pp.344,345). 
Por último, tenemos la Fase del informe de planeamiento de auditoria según Effio (2011) 
es donde se va a plasmar en forma detallada la obtención de la información que ha sido 
adquirida lo que conllevara a definir de forma precisa cuáles serán los rubros de los estados 
financieros a auditar, según los puntos críticos determinados. (p.153) así mismo el auditor 
tome criterio y pueda definir la estrategia global que se va a efectuar para desarrollar 
durante la auditoria tributaria y enfocarse en los rubros más destacados. 
Como segunda etapa de la auditoria tenemos a la ejecución en donde Espinoza & Urbina 
(2008) En la etapa de la ejecución es en donde se va a aplicar los papeles de trabajo lo cual 
permitirá determinar los errores que se están efectuando dentro de la empresa en cuanto a 
la documentación sustentadora, las declaraciones, registros, documentación contable en 
general. Esta etapa es realizada con la finalidad de ver la confiabilidad y razonabilidad de 
los estados financieros. (p. 20). 
En consiguiente podemos decir que la evidencia es importante dentro de una auditoria ya 
que respalda lo que se quiere dar a conocer por lo cual Flores (2012) menciona que es 
aquella que sirve como material con el cual se confirma la autenticidad y veracidad de los 
hechos, teniendo en cuenta que sirve de soporte para elaborar el informe realizado por la 
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persona encargada siendo esta el auditor (p.160). Para que la auditoria sea de mayor 
credibilidad tiene que contar con su evidencia la cual es parte de ella. 
Los procesos para obtener evidencias en donde citamos a Flores (2012) el cual nos dice 
que se da a través de 5 procesos los cuales son inspección, observación, investigación y 
confirmación, calculo y procedimientos(p.41) esto nos permite conocer que dentro de una 
evidencia primero se debe analizar la documentación ya sean registros o activos con los 
que cuente la empresa, segundo visualizar uno de los procedimientos que se realice dentro 
de la entidad el cual sea desempeñado por el personal designado, tercero aplicar una 
investigación ya sea oral o escritas al personal interno y a las personas que se relacionen 
con la entidad, cuarto comprobar la exactitud aritmética reflejada en la documentación y 
por último realizar un análisis de indicadores importantes en los diferentes rubros. 
A través de la evidencia se demuestra la realidad de la situación y es lo que le da validez a 
la elaboración de un informe es por ello que consta procesos para que sea bien efectuada. 
Dentro de la evidencia existen dos tipos las cuales son las siguientes:  
La evidencia suficiente según Flores (2012) nos dice que es la información obtenida la cual 
sirve como respaldo siempre con relación al costo que es reflejado y el beneficio 
resultante; todo ello, debe ser consignado dentro de la aplicación del juicio profesional del 
auditor” (p.146). Siendo esta convincente que solo baste para sustentar lo que se presenta 
en el informe y que compruebe la razonabilidad de lo que se está presentando. 
Y la evidencia competente según Flores (2012) detalla que es aquella que debe ser de suma 
confiabilidad lo que hace que si se presenta algún inconveniente se tiene información 
adicional. (p.146) 
El hallazgo de auditoria Según Marulanda (2016) menciona que es una narración la cual 
debe estar en forma explicativa y lógica de la presentación de los hechos encontrados en el 
examen de auditoría, en lo cual de acuerdo a lo encontrado esto deberá referirse a 
deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y/o necesidades 
de cambio. Los elemento de los hallazgos son: condición, criterio, causa, efecto”. (p.6). Así 
mismo Corroboramos que los hallazgos son debilidades que existen dentro del control 
interno las cuales han sido encontradas por el auditor el cual debe comunicar e informar 
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sobre estas a los funcionarios de la empresa. También podemos decir que un hallazgo está 
conformado por partes que lo constituyen que lo hacen que sea más rico en información 
para así tener más explicación. 
Los papeles de trabajo Según Flores (2012) nos dice que es aquella información que es 
emitida y a la vez manipulada por el auditor de forma detallada la cual se encuentra dentro 
de la etapa de obtención y acumulación de evidencias, como papeles de trabajo se tiene a 
los siguientes documentos Memorandos, Cedula de importancia relativa, Sumarias o 
cedulas de ajustes y reclasificaciones, Cedulas de cálculo, Soportes externos, Hoja de 
puntos y Cartas de recomendación. (p.48). Así mismo cabemos decir que los papeles de 
trabajo son la documentación en la que el auditor ha obtenido información durante su 
revisión lo cual sirven como sustento de lo que se pueda dar en el informe ya sea en las 
observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones, estos están conformados por 
diferentes documentos que sean dables para su aplicación de acuerdo a lo que se está 
revisando y se asimilen al rubro auditado. 
Como tercera etapa de la Auditoria es el informe en donde Effio (2011) define que es un 
medio utilizado por el auditor para así poder expresar su opinión o abstenerse de ella de 
acuerdo a la situación patrimonial, financiera y económica con referencia  a los estados 
financieros que se ha auditado durante el proceso realizado (p.158) así mismo también 
tenemos a Núñez (2014) que nos dice que es en esta etapa de la auditoria en donde el 
auditor expresa o abstiene su opinión teniendo en cuenta el enfoque de riesgo (p.150). 
Dentro de la etapa del informe es en donde se realiza el dictamen por parte del auditor en el 
cual se va a emitir una opinión de acuerdo a lo auditado y a la información obtenida ya que 
este debe ser detallado de manera clara y sencilla. 
El contenido del informe está conformado de la siguiente manera según Effio(2011) este 
debe contar con un título, debe contener lugar de emisión, así mismo debe contar con la 
fecha, el destinatario a quien va dirigido, también debe especificar la identificación de los 
documentos tributarios auditados, un punto importante también es al alcance del examen el 
cual indica el ámbito a revisar, aclaraciones al dictamen, una parte importante dentro del 
informe es la opinión del auditor , por ultimo tenemos la firma del auditor (p.159). Estas 
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son las partes que un informe debe contener para que sirva como medio en el cual va a 
expresar su opinión de acuerdo a lo auditado y encontrado dentro de la empresa. 
Ahora vamos hablar de las teorías relacionadas a nuestra Variable Dependiente que es 
Contingencias tributarias. 
Para definir contingencias tributarias nos basamos en el concepto de Ortega y castillo 
(2015) en donde nos dice que es toda falta de pago y/o de reconocimiento de la obligación 
correspondiente respecto a cualquier impuesto debido a que pudiera ser debido por la 
empresa (p.52). A partir de lo antes mencionado podemos decir que una contingencia 
tributaria se refiere a toda falta de pago o reconocimiento de la obligación tributaria que 
corresponde al contribuyente siendo esta parte de los tributos, por lo que podría generar 
infracciones, multas o sanciones que perjudiquen a la empresa Por consiguiente, podemos 
complementar con lo que Albi (2015) manifiesta que una contingencia tributaria es aquella 
que conlleva a una falta de pago y/o reconocimiento del deber al que está expuesto el 
contribuyente con respecto a cualquier impuesto el cual le es correspondido (p.195). 
Por consiguiente tenemos a Hanlon & Heitzman (2014) en donde nos dice que las 
contingencias tributarias afectan potencialmente a las decisiones que se van a tomar en la 
empresa, porque este acto tendrá consecuencias como infracciones o multas en donde la 
empresa va a tener que cumplir. (p.8) 
También Sherman a través de su artículo The Tax Treatment of Loss Contingency hace 
referencia que La contingencia de pérdida se refiere a las pérdidas posibles pero inciertas 
que enfrenta su pequeña empresa. Si alguien lo demanda, puede incorporar los daños 
potenciales si pierde como una contingencia de pérdida en sus estados financieros. El 
dinero que deba pagar por garantías es otra pérdida contingente. Puede reclamar pérdidas 
en sus informes financieros antes de lo que puede reclamarlos como una deducción de 
impuestos. 
Las obligaciones tributarias hacen referencia según Aguayo (2014) al deber que tiene el 
sujeto pasivo de cumplir con el pago del tributo al sujeto activo, lo cual está fundamentado 
en la normativa tributaria (p.124) así mismo también el código tributario art° 1 menciona 
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que la obligación tributaria es aquel vinculo que se encuentra relacionado el acreedor y el 
deudor tributario dado esto por el establecimiento de la ley teniendo por objetivo cumplir 
con la prestación tributaria y a la misma vez siendo este exigible coactivamente (párr.1).  
Así mismo, Heights (2016) nos menciona que la obligación tributaria es el deber que existe 
por el contribuyente hacia el estado ya que esto se encuentra estipulado por la normativa 
tributaria en la cual se rige la administración tributaria para exigir al contribuyente que 
cumpla con esta obligación, teniendo en cuenta que nace a partir del origen de la actividad 
económica. 
El nacimiento de la obligación tributaria según el código tributario art° 2 menciona que de 
acuerdo a la realización del hecho previsto en la ley siendo este el que genera dicha 
obligación y así mismo siendo participe de otorgar el deber a quien corresponda. (párr.2) 
La exigibilidad de la obligación tributaria  según el código tributario art° 3 esta es 
determinada por el deudor tributario, lo cual debe ser desde el día siguiente al vencimiento 
del plazo que está establecido por la normativa tributaria lo que vendría hacer el 
cumplimiento de las obligaciones formales en caso que existiera falta del plazo ya 
establecido seria a partir del décimo sexto día del mes siguiente así mismo también es 
exigible cuando es determinada por la administración tributaria desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo caso contrario, a partir del décimo sexto día siguiente de su 
notificación. (párr.3, 4) 
Las obligaciones formales son aquellas según Zuluaga (2017) en su revista actualícese 
menciona que permiten poder verificar el pago de los tributos, identificar las personas que 
tiene el deber de realizar el pago de la obligación tributaria (párr.3), así mismo se puede 
decir que es a partir de las obligaciones formales que se da paso al cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales. También el Código tributario (2018) señala que entre las 
obligaciones formales son que el contribuyente debe ser inscrito en los registros del ente 
administrador (SUNAT), otorgar la inscripción cuando sea requerido por la SUNAT, 
emitir y/u otorgar con los requisitos formales legalmente establecidos por los 
comprobantes de pago 
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Las obligaciones tributarias formales se encargan que el contribuyente cumpla con lo que 
está establecido en la normativa tributaria también se relaciona con los procedimientos 
tributarios para así mismo pueda dar lugar a la obligación sustancial. 
Las obligaciones tributarias sustanciales según el Decreto Supremo 624 Art° 1 menciona 
que: esta es originada de acuerdo a la realización del presupuesto que está regido por la ley 
lo que establece ser generadores del impuesto, así mismo llegando al fin del cumplimiento 
del pago del tributo (párr. 3).  
Entre las obligaciones sustanciales según Gamarra & Hinostroza (2015) se establecen las 
siguientes: cumplir con el pago de manera oportuna de los tributos a los cuales está ligado, 
así mismo cumplir con el pago correspondiente de las percepciones efectuadas y realizar 
los depósitos de la detracciones efectuadas de acuerdo a la normativa vigente (p.106). 
Estas obligaciones corresponden a que el contribuyente cumpla con el pago del tributo 
correspondiente ya que así mismo estaría comprometiéndose con la puntualidad de pagar 
sus tributos además evitaría diversos retrasos 
Los principales impuestos que tenemos en nuestro país son el Impuesto General a las 
Ventas y el Impuesto a la renta. 
El impuesto general a las ventas según Basallo y Montenegro (2015) afirma que es aquel 
encargado de gravar la renta o el patrimonio de igual manera que lo realiza el impuesto a la 
renta y el impuesto vehicular. También es aquel impuesto considerado indirecto ya que 
grava una manifestación mediata de riqueza y así mismo añade que el consumo no es más 
que realizar el uso del bien o la prestación de un servicio para que así sea determinado 
como consumo (p. 153). 
En conformidad con lo antes mencionado se puede decir que el impuesto general a las 
ventas grava el valor agregado de acuerdo al periodo en el que se ejecute la producción y el 
movimiento de los servicios y bienes que efectué la empresa así mismo se puede 
corroborar que es un impuesto indirecto que es pagado por el consumidor final el cual 
exhibe el bien o servicio prestado por la entidad 
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El impuesto a la renta según Bravo (2015) nos menciona que es aquel que se encarga de 
gravar el hecho de percibir renta u originar renta las cuales a raíz de eso se puede generar 
fuentes pasivas como es el capital, fuentes activas provenientes de trabajo dependiente o 
independiente) o puede ser de fuentes mixtas la cual es dada por llevar a cabo una 
actividad empresarial (capital+ trabajo) (p.64). Así mismo la Ley del Impuesto a la 
Renta Art° 28 (2018) nos dice que son consideradas Rentas de Tercera Categoría las que 
están relacionadas con el comercio o de cualquier otra actividad que pueda constituir un 
negocio habitual ya sea de producción y venta, por ende se encuentran dentro de esta 
categoría también los agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros, las 
personas jurídicas, están incluidos también la prestación de servicios y otra renta diferente 
a las antes mencionadas (p.13). 
Por otro lado tenemos a Dementev (2014) que nos menciona que el impuesto a la renta se 
encarga de gravar los beneficios obtenidos por las sociedades y personas jurídicas que 
desarrollan actividades dentro del territorio gravando las rentas que provengan del trabajo 
y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble.(p.9)
El impuesto  a la renta se da de manera anual por lo que se puede decir que este adquirido 
por la ganancias que se puedan conseguir en un trabajo de la explotación de un capital, este 
impuesto no tiene un porcentaje estándar ya que el pago es debido a la escala que establece 
la administración tributaria, por lo tanto podemos emitir que dentro de la renta de tercera 
categoría están implicados los dedicadas al comercio, agentes mediadores, personas 
jurídicas entre trabajos que aprovechen su capital. 
Por otro lado tenemos las infracciones que existen al no cumplir con nuestras obligaciones 
tributarias. 
Para definir las infracciones tributarias incurrimos a los autores como Guerra (2015) el 
cual nos manifiesta que es aquella que debe ser determinada de manera objetiva y 
sancionada por parte de la administración siendo sus sanciones pagos de multas, comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento 
(p.1).Entonces decimos que todas estas infracción son productos de las contingencias que 
se han cometido dentro de la empresa y no han sido reparadas de manera voluntaria y 
anticipada. 
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Así mismo también el código tributario Art° 164 (2018) Las infracciones tributarias son 
aquellos hechos u omisiones que no estén de acuerdo a lo establecido con la normativa 
tributaria, lo cual a través de esto es que se lleva acabo las sanciones o multas de acuerdo 
al nivel de la obligación tributaria omitida. (párr.1). 
Dentro de la normativa tributaria existen diversos tipos de infracciones por lo que Rueda 
(2016) manifiesta que estas son originadas de acuerdo a su incumplimiento de las 
obligaciones por consiguiente resaltamos que son las que se encuentran relacionadas a la 
debida inscripción, actualización o acreditación de la inscripción dada en los registros de la 
SUNAT, referidas a la emisión, al otorgamiento y a la exigencia de comprobantes de pago, 
las que están referidas a llevar los libros y/o registros contables y las referidas a la 
presentación de las declaraciones y comunicaciones, las relacionadas a otorgar sin ninguna 
inconveniencia el control por parte de la administración (p.180).Como podemos visualizar 
hay una serie de infracciones las cuales están estipuladas en las normas tributarias en las 
cuales los contribuyentes no deben caer ya que pude llevar al hecho de tener que asimilar 
las sanciones o multas que se le impongan por su incumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
Debemos tener en cuenta que al tener infracciones tributaria como consecuencia vamos a 
tener una sanción en donde Arias (2016) afirma que la sanción es tomada como la 
consecuencia jurídica dada por la falta de cumplimiento de una obligación relacionada con 
el sujeto obligado siendo este un contribuyente ya sea persona natural o jurídica (p.91). Por 
lo consiguiente podemos decir que una sanción es el efecto sucedido a raíz de una 
infracción por lo que la SUNAT haya visualizado, el incumplimiento de alguna obligación 
tributaria, esta se aplica al sujeto que esté involucrado en este efecto tributario. Por lo tanto 
las empresas deben percatarse y tener el mínimo cuidado en el cumplimiento de las 
obligaciones tanto formales como sustanciales ya que así evitar caer en infracciones y 
posiblemente en obtener sus diversas sanciones  
Según Baldeón y Rojas (2015) nos dice que de acuerdo a las infracciones tributarias en las 
cuales la empresa incurre por la falta de cumplimiento con las obligaciones tributarias se 
van a aplicar los diferentes tipos de sanciones los que están estipulados en el código 
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tributario, entre ellas tenemos a los pagos de multas, comiso de bienes, Internamiento 
temporal de vehículos, Cierre temporal de local (p.75). En el rango de las sanciones existen 
diversos tipos por lo cual se ha especificado anteriormente en los que a raíz de las 
infracciones por no cumplir con las obligaciones tributarias puede que los contribuyentes 
caigan en alguna de ellas. 
La formulación del problema ¿En qué medida el plan de auditoria tributaria preventiva 
ayudará a evitar las contingencias tributarias de la empresa HERZAB SAC 2019? 
Se llega a determinar la justificación del estudio de la siguiente manera: 
Como justificación teórica tenemos que las contingencias está presente en casi todas las 
empresas debido a que no se puede evitar algunos errores al momento de determinar o 
pagar los tributos con los requisitos establecidos por la administración tributaria, en el cual 
está implicando un efecto negativo en la empresa por las diferentes sanciones, infracciones 
y multas contempladas en las leyes correspondientes y a pesar de ello no toman medidas 
adecuadas para evitar estas posibles contingencias. 
Por otro lado la justificación práctica es que el presente trabajo se está realizando con la 
propósito de proponer un plan  auditoria tributaria preventiva que se encarga de examinar el 
cumplimiento de las leyes tributarias que están establecidas por la administración tributaria, y 
así promover medidas preventivas en caso de posibles fiscalizaciones por parte de la 
Administración Tributaria. 
Así mismo la justificación metodológica de este trabajo de investigación se define por la 
importancia de evitar las contingencias tributarias en la clínica a través de una auditoria 
tributaria preventiva, lo cual permite la detectar y corregir los posibles errores que se están 
cometiendo en la entidad.  
Y por último como Justificación Social tenemos que la investigación se realizó con el 
propósito de que la empresa Herzab SAC pueda detectar de manera anticipada los errores 
que se hayan cometido llevando un adecuado procedimiento tributario y así poder 
prevenir los posibles riesgos o contingencias tributarias. 
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El objetivo general es: Diseñar un plan de auditoria tributaria para evitar las contingencias 
tributarias en la empresa HERZAB SAC-2019. Por consiguiente, precisamos tres objetivos 
específicos: Identificar   la situación tributaria en la empresa Herzab SAC. Evaluar el nivel 
de Riesgo que tiene la empresa Herzab SAC durante el ejercicio 2018. Proponer un plan de 
auditoria para evitar las contingencias tributarias de la empresa. 
Se llega a definir la hipótesis de nuestra investigación, el cual es que: Si se diseña un plan 
de Auditoria Tributaria Preventiva, entonces ayudara a evitar las contingencias tributarias 
en la empresa Herzab SAC. 
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II. MÉTODO
2.1. Tipo y Diseño de investigación 
Nuestro trabajo de investigación, es un tipo de investigación cuantitativa - descriptiva, en 
donde Arias (2012) menciona que la investigación descriptiva se refiere a la identificación 
de un suceso, sujeto o grupo, con la finalidad de establecer su conducta. Si bien es cierto 
permiten medir, evalúan y recolectan datos sobre las distintas variables, aspectos, 
dimensiones y componentes de hechos que van hacer parte de la investigación. (p.24). 
El diseño de investigación es no Experimental – transversal y propositiva. En el cual 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) por su parte establece que  el diseño es No-
experimental - descriptiva porque son  estudios que se realizan sin la manipulación de las 
variables y en donde vamos a observar los fenómenos que se encuentran en su ambiente 
natural para así poder analizarlos y recopilar la información en un momento único (pp. 
185,187). 
Nuestro diseño de investigación se representó en el siguiente graficó: 




VI: Auditoria Tributaria 
VD: Contingencias Tributarias 
T: Teoría 





2.2 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables. 
Variables Dimensiones Indicadores 
Ítems o Preguntas Técnicas / 
Instrumentos 
Independiente 
Plan de Auditoria 
Tributaria 
Preventiva 
Fase preliminar Descripción de la empresa ¿Cuáles son las obligaciones a las que se sujeta la empresa? 
¿Se ha realizado auditorias independientes? ¿Cuántas veces? 
Entrevista 
/ Guía de 
entrevista 
Fase de análisis Evaluación de la información 
obtenida 
Fase de Elaboración y 
Aplicación del cuestionario 
de control interno Identificación de Riego 
¿Ha efectuado reparos Tributarios en algún ejercicio fiscal producto de una Auditoria Tributaria?  
¿Se revisa y controlan los libros y documentos que intervienen en la contabilidad antes de una fiscalización por parte de 
SUNAT? 
Determinación de los 
Aspectos y procedimientos 
de Auditoria 
Programa de auditoria ¿Cree que un plan Auditoria Tributaria Preventiva es relevante para detectar las contingencias en la empresa? 







Comprobantes de pago  
Libros electrónicos 
Presentar declaraciones jurada 
Deducción de gastos 
¿El uso de los comprobantes de pago se está realizando de manera secuencial siguiéndose al orden correlativo y 
cronológico? 
¿Lleva sus libros contables (electrónicos) de acuerdo a la norma estipulada por las normas tributarias? 
¿Los gastos que se han incurrido durante el periodo han sido deducidos de acuerdo a las normas tributarias? Análisis 
documental 
Entrevista 
/ Guía de 
entrevista 
Pago de impuesto a la renta 
Pago del IGV 
¿La empresa declara y paga sus tributos según el cronograma de vencimiento que está estipulado por SUNAT? 
Tabla I, II Y III Infracciones 
Sanciones 
¿La empresa ha realizado rectificatoria en sus declaraciones? ¿Cuántas veces? 
¿Ha efectuado reparos Tributarios en algún ejercicio fiscal producto de una Auditoria Tributaria? 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
La población de estudio de la empresa Herzab S.A.C estuvo conformada por la 
(documentación contable). 
Según Arias (2012) nos dice que la población es un grupo de elementos con 
características comunes que van hacer estudiadas durante la investigación, en el cual 
queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio (p. 81). 
Así mismo la Muestra de la empresa se consideró lo mismo que la población que es el 
(documentación contable). Según Baptista, Fernández y Hernández (2014) menciona que 
la muestra es un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 
componentes que integran a ese conjunto claro en sus características al que llamamos 
población, en el cual para la muestra hemos tomado los registros de compras y ventas , 
declaraciones juradas y los estados financieros del ejercicio 2018 que nos han permitido 
evaluar la situación tributaria de la empresa (p.173). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Las técnicas que se utilizaron para recolección de información fueron los siguientes: 
Entrevista: Es un instrumento que está compuesta por preguntas y orientadas al contador 
de la empresa en estudio, en el cual se basa en una conversación de cara a cara que se 
aplicó al contador a través de una guía de entrevista acerca de las contingencia tributarias 
que haya sufrido la empresa y otras actividades relacionadas con el tema tributario. 
Análisis documental: se basó en la revisión de documentos contables, guías, leyes 
tributarias y datos pasados, con la finalidad de detectar si la información está relacionada 
entre sí. 
Los Instrumentos de recolección de datos son:  
Guía de entrevista: Es una técnica que se realizó a través de un conjunto de preguntas 
debidamente estructurada al contador, en el cual se obtendrá información de la 
documentación y otros. 
Guía de análisis documental: Es una técnica donde nos permite valorar el tratamiento que 
ofrecen los documentos y ver si guardan relación entre sí. 
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2.5. Procedimientos 
Para la realización de la presente investigación se ha llevado a cabo lo siguiente: 
- Se ha sistematizado la información secundaria ya que estas contienen información 
organizada y elaborada lo que permitirá revisar la temática a partir de la lectura y así 
mismo evaluar su bibliografía. 
- Se ha obtenido conocimiento y se ha caracterizado las investigaciones relevantes 
sobre nuestras variables de investigación las cuales son plan de auditoria tributaria y 
contingencias tributarias. 
- Se ha definido y estructurado una base de datos en donde se encuentra indicada 
nuestra variable dependiente e independiente, las dimensiones e indicadores. 
- Se ha recolectado información de la empresa Herzab SAC a través de la utilización 
de entrevista, la cual ha sido realizada al contador y también se utilizó el análisis 
documental, lo cual nos permite analizar la información y poder corroborarla con la 
entrevista realizada. 
Las actividades desarrollas durante este proceso que se lleva a cabo, se da con la 
participación de un temático el cual tiene conocimientos sobre el tema para poder guiarnos, 
también dentro interviene un metodólogo y las investigadoras para así mismo poder tener 
aportes metodológicos y conceptuales para llevar a cabo la propuesta de la investigación 
que se está realizando   
2.6. Métodos de análisis de datos 
La información a la cual se accedió por medio de las técnicas que se han mencionado 
anteriormente se adecuo, recopilo y proceso de acuerdo con los objetivos que se han 
establecido. En el análisis de datos se va a utilizar el programa de cálculo Microsoft Excel, 
Word para así poder obtener un mayor análisis y entendimiento.   
2.7. Aspectos éticos  
Dentro de la investigación son considerados aspectos éticos el consentimiento previo de las 
personas debido a su aceptación en la participación de ser sujetos al estudio y también la 
confiablidad de los datos obtenidos ya que al efectuarse se ha realizado de manera clara y 
precisa sin ninguna modificación de los datos requeridos por la empresa HERZAB S.A.C, 
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por lo cual se les aseguro que esta información brindada por la empresa no se 
proporcionara a ninguna persona o entidad. Así mismo mencionamos que todas las 
referencias bibliográficas que se han considerado en la investigación han sido citadas 
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III. RESULTADOS
Los resultados que se obtuvieron fueron analizados en base a nuestro primero objetivo: 
Identificar la situación tributaria en la empresa Herzab SAC, detallándose a continuación. 
Tabla 2 
Estado de ganancias y pérdidas 
Fuente: Guía de análisis Documental. Empresa Herzab 2018. 
Interpretación  
La presente tabla nos muestra el cálculo de la Renta Imponible de la empresa Herzab SAC, 
en donde vemos que cuenta con una renta neta del ejercicio por S/ 145,288, con un 
impuesto a la renta de S/ 43,576, así mismo observamos que sus pago mensuales fueron de 
S/ 45,074 y como conclusión tiene un saldo a favor de S/1,498. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31/12 DE 2018 
HERZAB SAC 
Ventas Netas o ingresos por servicios  3,359,466.00 
(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 
 Ventas Netas  3,359,466.00 
(-) Costo de Ventas  2,587,668.00 
Resultado Bruto Utilidad   771,798.00 
(-) Gastos de venta  - 
(-) Gastos de administración   567,525.00 
Resultado Bruto Utilidad   204,273.00 
(-) Gastos financieros   6,920.00 
(+) Ingresos financieros gravados   908.00 
(+) Otros ingresos gravados   543.00 
Resultado antes de participaciones Utilidad  198,804.00 
(-) Distribución legal de la renta   9,940.00 
Resultado antes de participaciones Utilidad  188,864.00 
(-) Impuesto a la Renta   43,576.00 
Resultado del ejercicio Utilidad   145,288.00 
TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA  43,576.00 
PAGOS A CUENTA MENSUALES  -45,074.00 
SALDO A FAVOR DEL CONTRUBIYENTE  -1,498.00 
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Tabla 3  
Ventas del 2018 
MES BASE IMPONIBLE IGV TOTAL 
Enero  327,447.44  58,940.52  386,387.96 
Febrero  402,023.63  72,364.25  474,387.88 
Marzo  334,144.71  60,146.04  394,290.75 
Abril  331,122.93  59,602.11  390,725.04 
Mayo  297,033.90  53,466.13  350,500.03 
Junio  228,565.53  41,141.81  269,707.34 
Julio  232,102.52  41,778.41  273,880.93 
Agosto  254,479.69  45,806.33  300,286.02 
Septiembre  222,659.60  40,078.78  262,738.38 
Octubre  303,580.40  54,644.49  358,224.89 
Noviembre  229,335.05  41,280.33  270,615.38 
Diciembre  196,970.40  35,454.66  232,425.06 
Totales  3,359,465.80   604,703.86    3,964,169.66 
Fuente: Guía de análisis Documental. Empresa Herzab 2018. 
Interpretación 
En la tabla N° 2 observamos las ventas del ejercicio 2018, en la cual podemos ver que la 
mayor venta es en el mes de Febrero por S/ 474,387.88 y la venta menos se realizó en el 
mes de Diciembre por un importe de S/ 232,425.06, de esta manera se realizó el cruce de 
información sustentada (registros) y las declaraciones mensuales que se realiza a través del 
PDT (621). 
Tabla 4 
Compras del 2018 





Enero 82,514.74 14,852.00 38,832.71 -604.16 135,595.29 
Febrero 71,121.26 12,801.99 442,185.39 -706.09 525,402.55 
Marzo 91,370.14 16,446.62 52,147.62 -680.00 159,284.38 
Abril 56,643.00 10,221.94 53,440.91 -720.00 119,585.85 
Mayo 98,278.18 17,689.83 76,544.00 192,512.01 
Junio 83,838.85 15,091.09 55,420.14 -680.00 153,670.08 
Julio 94,470.73 17,004.48 36,731.19 -520.00 147,686.40 
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Agosto 95,296.95 17,153.08 60,772.35 -616.00 172,606.38 
Septiembre 71,798.01 12,923.69 30,744.60 280.00 115,746.30 
Octubre 55,251.26 9,945.15 48,638.32 -321.92 113,512.81 
Noviembre 12,256.61 2,551.81 1,416.00 16,224.42 
Diciembre 46,140.54 8,305.18 43,998.62 -291.76 98,152.58 
Totales 858,980.27 154,986.86 940,871.85 -4,859.93 1,949,979.05 
Fuente: Guía de análisis Documental. Empresa Herzab 2018. 
Interpretación 
Como se puede apreciar en la tabla N°3 nos está mostrando el resumen de las compras que 
se realizaron en el ejercicio del 2018 de acuerdo a la información que nos brindó la 
empresa, en donde se puede observar que hay compras gravadas y no gravadas. Así mismo 
vemos que durante el periodo 2018 se tiene una base imponible de S/ 858,980.27 en IGV 
S/ 154,986.86 y por ultimo las compras que no están afecto al IGV suman un total de S/ 
4859.93 
Tabla 5   





















Enero 327447 0.015 4912 -55308 -55308 -50396 
Febrero 402024 0.015 6030 -50396 -55308 -49278 
Marzo 334145 0.015 5012 -49278 -44366 -39354 
Abril 331123 0.015 4967 -69750 -69750 -64783 
Mayo 297034 0.015 4456 -64783 -64783 -60327 
Junio 228566 0.015 3428 -60327 -60327 -56899 
Julio 232103 0.015 3482 -56899 -56899 -53417 
Agosto 254480 0.015 3817 -53417 -53417 -49600 
Septiembre 222660 0.015 3340 -49600 -49600 -46260 
Octubre 303580 0.015 4554 -46260 -46260 -41706 
Noviembre 229335 0.015 3440 -41706 -41706 -38266 
Diciembre 196970 0.015 2955 -38266 -38266 -35311 
Fuente: Guía de análisis Documental. Empresa Herzab 2018. 
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Interpretación 
En la tabla N° 05 observamos los pagos a cuenta que se realizaron durante el 2018, en 
donde hemos detectado un error en su declaración con respecto al saldo a favor en el mes 
de febrero. El saldo a favor para febrero era S/ 50,396 pero en la declaración mensual se 
consideró un saldo a favor de S/ 55,308, en el cual debemos recalcar que no se ha realizado 
rectificatoria. Por otro lado, logramos visualizar que en su declaración de febrero quedo un 
saldo a favor de S/49,278, y lo que consideraron para el mes de marzo fue S/ 44,366. 
Como segundo objetivo dentro de nuestra investigación tenemos: Evaluar el nivel de 
Riesgo que tiene la empresa Herzab SAC durante el ejercicio 2018, lo cual se ha tomado 
en cuenta realizar una entrevista al contador y un cuestionario de control interno  
Figura 1: Entrevista a la empresa Herzab SAC, Agosto 2018. 
Interpretación 
A través de la red semántica podemos decir que para ver las contingencias tributarias 
dentro de la empresa se ha tenido que recurrir a obtener la información de la empresa la 
cual se encuentra dentro del régimen MYPE TRIBUTARIO, también realiza las 
declaración de los tributos pero debemos recalcar que la empresa Herzab SAC el pago lo 
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realiza después, de acuerdo a la disponibilidad de efectivo, otro punto en el cual nos 
basamos es en los comprobantes de pago ya que la empresa se encuentra bajo el régimen 
de emisión de comprobantes de pago electrónicos, así mismo tomamos en cuenta los libros 
contables  por lo que la empresa está bajo el régimen de presentación de Libros 
Electrónicos resaltando que la empresa ha tenido contingencias tributarias con respecto a la 
presentación de los mismos durante el año 2017 y 2018 , por otro lado la empresa Herzab 
SAC si tiene en cuenta la utilización de los medios de pago ya que son importantes 
importante para poder respaldar una compra que realiza la empresa y no tenga problemas 
al momento de una revisión parcial por parte de SUNAT.  
Tabla 6   
Cuestionario de control interno 




1 ¿Se ha Presentado los libros electrónicos 
dentro de los plazos establecidos? 
X Se han enviado después de la 
fecha que establece la A.T 
2 ¿Los libros contables están cerrados al 
31/12/2019? 
x 
3 ¿existen restricciones para el acceso a 
los registros y libros de contabilidad 
x 
4 ¿Las cobranzas diarias son depositadas 
en el banco intacto y sin demora? 
X Por falta de tiempo a veces no 
se logra  depositar 
5 Se hacen todos los desembolsos con 
cheques nominativos (excepto caja 
chica) 
X 
6 ¿Cumple con la presentación de las 
declaraciones del pago a cuenta en el 
plazo establecido? 
X Por tema de dinero se paga 
después de la declaración 
7 ¿verifica el cumplimiento de las 
obligaciones formales contempladas en 
el código tributario 
x 
8 ¿Revisa el cálculo aritmético de las 
declaraciones antes de su presentación? 
x 
9 ¿Se comprueba la consecuencia 
numérica de los comprobantes emitidos? 
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Fuente: Cuestionario de Control Interno aplicado al contador de la Empresa Herzab SAC, 
2018. 
Tabla 7   
Respuestas del Cuestionario 
Respuesta Puntaje Porcentaje 
SI 5 33 
NO 10 67 
Total 15 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 
De acuerdo a la aplicación del cuestionario de control interno se obtuvo como resultado 
que el nivel de riesgo de la empresa actualmente está en un 67%, en donde podemos decir 
que si no se toman precauciones para corregir cada uno de los puntos; esto traerá como 
consecuencias problemas a la empresa como por ejemplo una fiscalización por parte de la 
administración tributaria y sobre todo multas en las cuales disminuirá su utilidad. 
10 ¿Se verifica que las compras realizadas 
cuenten con el medio de pago respectivo 
(bancarización) debido a ser más de 
3500 soles? 
x A veces hay compras a crédito 
11 ¿Los comprobantes son inutilizados con 
un sello fechador de “Pagado”, para 
impedir que vuelvan a usarse? 
x 
12 ¿Se hacen arqueos sorpresivos 
Periodicidad, resultados o diferencias? 
x 
13 ¿Tienen un control de los depósitos de 
detracción? 
x Solo se saca el reporte de 
SUNAT y compara con la 
cuenta B.N 
14 Existe un monto máximo para cada pago 
(indicarlo) 
x Depende de los tratos que se 
han hecho con el proveedor 
15 ¿La empresa ha tenido la documentación 
en regla en un proceso de fiscalización o 
revisión parcial por la administración? 
x No, y por eso hubo 
reparaciones por un monto 
aproximadamente de 10,000 
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Así mismo, el tercer Objetivo en la presente investigación en donde hemos creído 
conveniente proponer un plan de auditoria tributaria para evitar las contingencias 
tributarias en la empresa Herzab SAC. 
1. Generalidades
1.1 Nombre: Plan de Auditoria Tributaria Preventiva 
1.3 Antecedentes: 
La empresa no ha tenido Auditorias Independientes desde que fue constituida. 
1.3 Objetivos de la Auditoría 
Objetivo General  
Verificar el adecuado desempeño de las obligaciones tributarias con la correcta 
normatividad, y el propósito de examinar futuras contingencias tributarias que se 
presenten en la empresa Herzab SAC. 
Objetivo específico 
Examinar el desempeño de las obligaciones tributarias. 
Revisar si se ha cumplido con la correcta declaración según el plazo establecido por 
la administración tributaria  
1.4 Alcance 
El plan de auditoria tributaria preventiva que se va a realizar en la empresa Herzab 
SAC, corresponde al ejercicio del 2018 y se llevara tomando en cuento las NIAS.  
1. Fase Preliminar
Descripción de la empresa 
La empresa Herzab SAC, inicio sus actividades el 16 de enero del año 2008 ubicada 
en la calle Ayllu N° 156, su domicilio es en el distrito La Victoria- Chiclayo; tiene 
una duración indeterminada y cuenta con más de 11 años de experiencia  
La empresa se dedica a la prestación de servicios con respecto a la construcción, 
instalaciones eléctricas, obras de ingeniería mecánica y otros servicios a fines en 
general. Así mismo cabe recalcar que la empresa hasta el momento no tiene una 
auditoria tributaria de manera independiente. 
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Por otro lado tenemos a los representantes legales que son: Gerente general está a 
cargo de Modesto Zapata Lalupu y en el Gerente: Eva Benites Gutierrez. 
Misión 
“Desarrollar procesos que satisfagan integralmente nuestros clientes, que nuestros 
procedimientos generan valor agregados en el servicio brindado, todo debe 
coadyuvar a consolidar nuestra economía y a la vez contribuir en el desarrollo país y 
de nuestra trabajadores.”(Misión, 2018)  
Visión 
“Ser una empresa líder a nivel nacional en la prestación de los servicios en el sector 
eléctrico, comprometidos con la satisfacción del cliente, para ser conocidos por 
nuestra excelencia operacional, calidad del servicio y responsabilidad 
social.”(Visión, 2018) 
Valores 
- Puntualidad: es uno de los valores que caracteriza a la empresa Herzab SAC ya 
que sus servicios son prestados de acuerdo a lo solicitado por el cliente. Además 
se encarga que su personal acuda automáticamente al llamado del cliente. 
- Cumplimiento: es uno de los valores a los que se somete la empresa para obtener 
valor único y sostener su reputación en un alto nivel. A través de este valor es que 
la empresa se hace más reconocida y recomendaba para brindar sus servicios.  
- Compromiso: este valor es caracterizado en la empresa por los trabajadores, ya 
que contribuyen positivamente para que esta sea más eficiente, productiva, 
cumpla con la satisfacción de sus clientes y pueda ser exitosa. 
- Trabajo en equipo: este valor hace que mediante el compañerismo y la unión 
permitan a los funcionarios de Herzab SAC obtener acciones más productivas que 
ayudaran a alcanzar las metas propuestas. 
- Integridad: es integra cuando se presenta ante sí misma y ante los demás tal 
como es. Es autentica frente a los servicios que brinda teniendo en claro que sus 
decisiones debes estar reguladas por la moral. 
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Tabla 8   
Análisis FODA de la empresa Herzab SAC 
Fortalezas Amenazas 
-      Ejecuta sus actividades con calidad que el 
cliente requiere. 
-   Fragilidad ante contingencias 
climáticas (equipamiento sensible en 
sequía, tormentas). 
-     Capacidad técnica y experiencia en análisis 
de aparatos para instalaciones eléctricos  
-   Las pérdidas no técnicas (hurto o no 
pago) sean toleradas. 
-     Asesoría de proyectos, en él se encuentra con 
una persona encargada de verificar la viabilidad 
del proyecto antes de ser presentado. 
-   Aumento de los costos de materiales y 
presión sobre los salarios y a partir de 
ello las inversiones han disminuido. 
Oportunidades Debilidades 
-    Compromiso de contratos a largo plazo -  Falta de control interno 
-    Sedes en diferentes lugares -   Sus trabajadores trabajan bajo presión 
- Hay modernización y cambios de los 
materiales que ofrecen mejores alternativas 
como son: seguridad, comodidad, elegancia.
- Poco conocimiento que se tiene del 
patrón de consumo de electricidad de los 
usuarios residenciales 
     Fuente: Entrevista, Cuestionario y Análisis documental, 2018. 
2. Fase de Análisis Preliminar
Entorno tributario en el que se desarrolla la empresa 
En concordancia al procedimiento tributario que pertenece, la empresa es 
contribuyente de los siguientes tributos Y obligaciones 
Tabla 9   
Tributos afectos a la empresa Herzab SAC
Fuente: Ficha Ruc. 
Registros de Tributos y obligaciones Afectos 
IGV-OPER. INT .- CTA.PROPIA 
IMPUESTO A LA RENTA 
ESSALUD , ONP Y AFP 
Fuente: Ficha Ruc 
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Figura 2: Organigrama de la empresa Herzab SAC. 
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Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de la aplicación de 
nuestros instrumentos (entrevista, cuestionario, análisis documental), en la cual se realizó a 
la empresa HERZAB SAC  
Como primer objetivo, tenemos Identificar la situación tributaria de la empresa, en donde 
hemos logrado visualizar que en el mes de enero y febrero se había utilizado el mismo 
monto del saldo a favor que asciende a S/55,308, trayendo consigo una contingencia muy 
grave porque no se ha procedido a realizar una rectificatoria, lo cual genera que SUNAT 
aplique una multa a la empresa por hacer un mal uso del saldo a favor. Ello perjudica la 
liquidez de la empresa, porque es un gasto innecesario y la vez un gasto no deducible que 
implica que también se pague más impuesto a la renta a fin de año. Esto coincide con lo 
expuesto por Domínguez (2016), en la cual concluye que el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias por parte de las empresas trae como consecuencia multas y 
sanciones que perjudican su liquidez y su posición económica frente a terceros, es por eso 
que la gestión tributaria que realizan dichas entidades no debe ser tomada a la ligera 
porque como se menciona tiene consecuencias negativas. De igual manera coincidimos con 
lo que acota Barrantes (2017), cuando identifica los tributos que la Empresa Chimbote 
Corp. S.A.C se encuentra afecta a los siguiente tributos que son: IGV, RENTA, ONP y 
otros, así mismo descubriendo que la organización tiene tienes algunas deficiencias y 
carece de control en el are de contabilidad respecto a lo tributario, ya que se visualizó que 
la entidad no está realizando de manera eficiente con las leyes que impone la SUNAT 
tributaria. Dicho caso, al igual que el nuestro genera las multas que de no ser canceladas se 
puede incurrir en una cobranza coactiva que generan embargos a la empresa. 
Se concuerda con lo mencionado por los autores porque a través de un análisis sobre la 
situación tributaria se logró detectar que la empresa Herzab SAC, no está cumpliendo con 
sus obligaciones de manera adecuada, afectando negativamente porque se verá en la 
obligación de poder reparar las contingencias tributarias y sobre todo estar en la mira de la 
A.T. 
Con lo que respeta a nuestro segundo objetivo evaluar el nivel de riesgo en el que se 
encuentra la empresa, se puede verificar que la empresa está en un 67%, corroborado con 
la documentación contable que nos han brindado, descubriendo que la empresa está 
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teniendo muchos problemas con respecto a sus obligaciones formales y sustanciales. En 
ese sentido, la empresa va a incurrir en alguna fiscalización por parte de SUNAT lo que 
significa que dichas deficiencias sean detectadas por la Administración Tributaria, lo que 
ocasiona que en el caso de alguna multa no se pueda gozar del beneficio de la gradualidad 
al momento de cancelar dicha multa. Así mismo, se hace una comparación con la 
investigación de Carranza (2015), que tuvo como resultado de la aplicación de la Auditoría 
Tributaria Preventiva, existen omisiones en el IGV e I.R , que la empresa debe regularizar 
vía pago directo o fraccionamiento, según Art. 36° del Código Tributario. 
También, cabe mencionar a Llontop (2019) que tiene como conclusión que la empresa 
muestra riesgo tributario en lo que respecta a los procedimientos contables, como en el 
registro de compra, ventas, declaración y presentación de los PDT’s mensual, esto se debe 
a que la entidad en el progreso de sus actividades no ha visualizado las normas que están 
establecidos Código Tributario, Ley del IGV, Ley del IR y sus correspondientes 
reglamentos. 
Por último, con lo que respecta a nuestro tercer objetivo, Proponer un plan de auditoria 
tributaria preventiva para evitar las contingencias tributarias de la empresa Herzab SAC se 
determinó que ayudara de manera positiva en cuanto a la disminución de las contingencias 
existentes, ya que con la aplicación de este plan es posible detectar los problemas 
tributarios a tiempo de manera en que la empresa pueda acogerse al régimen de 
gradualidad de manera voluntaria lo que permite que el pago de alguna multa sea un pago 
menor a lo establecido por SUNAT y ello no perjudique de manera significativa la liquidez 
de la empresa Herzab SAC y así evitar contingencias tributarias a futuro. Estos resultados 
se reafirman teniendo en cuenta lo investigado por Avellaneda (2019) en donde tiene como 
conclusión que dentro de esta investigación se ha propuesto un plan de auditoria tributaria 
preventiva para poder evitar contingencias tributarias que puedan afectar a la empresa, esto 
se debe al manejo ineficiente de control dentro del área de contabilidad dejándose de 
cumplir con las obligaciones formales y sustanciales , lo cual después les puede ocasionar 
sanciones y multas , es por eso que para evitarlos se está proponiendo este plan a través de 
ello localizar la posibilidad de riesgo que tiene la empresa. 
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V. CONCLUSIONES 
Con respeto a identificar la situación tributaria de la empresa se concluye que está obligada 
a asumir los siguientes tributos que son: Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la 
Renta, En ese sentido se logró detectar que la empresa en el periodo 2018 tiene un saldo a 
favor de impuesto a la renta de S/ 1,498. Además se procedió a revisar sus pagos a cuenta 
mensuales y verificamos que está presentando deficiencias en el área contable con respecto 
a sus obligaciones tributarias, porque se visualizó que en el mes de enero y febrero la 
empresa utilizo el mismo saldo a favor que asciende a S/ 55,308, en el cual debemos 
recalcar que no se ha realizado rectificatoria,  también se detectó que en su declaración de 
febrero quedo un saldo a favor de S/49,278, y lo que consideraron para el mes de marzo 
como saldo a favor fue S/ 44,366. 
Después de evaluar el nivel del riesgo de la empresa Herzab SAC podemos decir que se 
encuentra con un nivel de riesgo del 67% ya que incumple con las obligaciones tributarias 
entre las que más resaltan son: la presentación de libros electrónicos fuera de los  plazos 
que establece la Administración Tributaria, las declaraciones fuera de los plazos 
establecidos, también se debe recalcar que se cumple con la declaración de los impuestos 
pero, el pago se realiza después del plazo establecido por SUNAT, por la escasez de 
disponibilidad de dinero lo que contrae intereses, además se identificó que algunos 
comprobantes no reúnen los requisitos para poder utilizar el crédito a favor, esta 
conclusión nos permite saber que al encontrar dichas deficiencias la empresa asume las 
multas correspondientes. 
Al proponer el plan de Auditoría Tributaria Preventiva se concluye que la empresa Herzab 
SAC podrá detectar de manera anticipada los errores que se han cometido durante el 
ejercicio 2018, lo que permite evitar infracciones, sanciones y multas por parte de la 
administración tributaria. Porque la empresa podrá realizar el procedimiento contable de 
manera correcta y ordenada como las declaraciones de impuestos dentro de las fechas 
según cronograma SUNAT, al igual que la presentación de libros contables y tener los 
comprobantes de pago con los requisitos necesarios. 
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VI. RECOMENDACIONES
Se recomienda que el contador de la empresa proceda hacer las rectificatorias y todos los 
pagos pertinentes del ejercicio 2018, para no tener más inconvenientes con la 
Administración Tributaria con respecto a las obligaciones formales y sustanciales para 
mejorar la situación tributaria. 
Por otro lado se sugiere que la empresa Herzab SAC tome en cuenta la aplicación de un 
mecanismo de control y orden para poder cumplir de manera oportuna con las obligaciones 
tributarias, así mismo enviando sus libros electrónicos dentro de los plazos establecidos y 
el pago de sus tributos realizándose dentro del cronograma que la Administración 
Tributaria establece, con la finalidad que la empresa reduzca su nivel de riesgo. 
Finalmente se recomienda a la empresa que desarrolle el plan de auditoria tributaria ya que 
este va a favorecer teniendo una adecuada atención de las áreas más importantes que más 
adelante podrán ser auditadas, además permitirá verificar de manera minuciosa la 
información que se ha consignado para las declaraciones juradas que se está presentando, 
teniendo en cuenta que todo debe estar relacionada con las operaciones anotadas en los 
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Plan de Auditoría Tributaria Preventiva para evitar Las Contingencias Tributarias 
en la empresa Herzab SAC, Chiclayo 
1. Generalidades
1.1. Nombre: Plan de Auditoria Tributaria Preventiva 
1.2. Antecedentes: 
La empresa no ha tenido Auditorias Independientes desde que fue constituida. 
1.3. Objetivos de la Auditoria 
Objetivo General 
Verificar el adecuado desempeño de las obligaciones tributarias con la correcta 
normatividad, y el propósito de examinar futuras contingencias tributarias que se 
presenten en la empresa Herzab SAC. 
Objetivo especifico 
Examinar el desempeño de las obligaciones tributarias. 
Revisar si se ha cumplido con la correcta declaración según el plazo establecido por 
la administración tributaria  
1.4. Alcance 
El plan de auditoria tributaria preventiva que se va a realizar en la empresa Herzab 
SAC, corresponde al ejercicio del 2018 y se llevara tomando en cuento las NIAS.  
2. Fase Preliminar
Descripción de la empresa 
La empresa Herzab SAC, inicio sus actividades el 16 de enero del año 2008 ubicada 
en la calle Ayllu N° 156, su domicilio es en el distrito La Victoria- Chiclayo; tiene 
una duración indeterminada y cuenta con más de 11 años de experiencia  
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La empresa se dedica a la prestación de servicios con respecto a la construcción, 
instalaciones eléctricas, obras de ingeniería mecánica y otros servicios a fines en 
general. Así mismo cabe recalcar que la empresa hasta el momento no tiene una 
auditoria tributaria de manera independiente. 
Por otro lado tenemos a los representantes legales que son: Gerente general está a 
cargo de Modesto Zapata Lalupu y en el Gerente: Eva Benites Gutierrez. 
Misión 
“Desarrollar procesos que satisfagan integralmente nuestros clientes, que nuestros 
procedimientos generan valor agregados en el servicio brindado, todo debe 
coadyuvar a consolidar nuestra economía y a la vez contribuir en el desarrollo país y 
de nuestra trabajadores.”(Misión, 2018)  
Visión 
“Ser una empresa líder a nivel nacional en la prestación de los servicios en el sector 
eléctrico, comprometidos con la satisfacción del cliente, para ser conocidos por 
nuestra excelencia operacional, calidad del servicio y responsabilidad 
social.”(Visión, 2018) 
Valores 
- Puntualidad: es uno de los valores que caracteriza a la empresa Herzab SAC ya 
que sus servicios son prestados de acuerdo a lo solicitado por el cliente. Además 
se encarga que su personal acuda automáticamente al llamado del cliente. 
- Cumplimiento: es uno de los valores a los que se somete la empresa para obtener 
valor único y sostener su reputación en un alto nivel. A través de este valor es que 
la empresa se hace más reconocida y recomendaba para brindar sus servicios.  
- Compromiso: este valor es caracterizado en la empresa por los trabajadores, ya 
que contribuyen positivamente para que esta sea más eficiente, productiva, 
cumpla con la satisfacción de sus clientes y pueda ser exitosa. 
- Trabajo en equipo: este valor hace que mediante el compañerismo y la unión 
permitan a los funcionarios de Herzab SAC obtener acciones más productivas que 
ayudaran a alcanzar las metas propuestas. 
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- Integridad: es integra cuando se presenta ante sí misma y ante los demás tal 
como es. Es autentica frente a los servicios que brinda teniendo en claro que sus 
decisiones debes estar reguladas por la moral. 
Tabla 8 
Análisis FODA de la empresa Herzab SAC 
Fortalezas Amenazas 
-      Ejecuta sus actividades con calidad que el 
cliente requiere. 
-   Fragilidad ante contingencias 
climáticas ( equipamiento sensible en 
sequía, tormentas) 
-     Capacidad técnica y experiencia en análisis 
de aparatos para instalaciones eléctricos  
-   Las pérdidas no técnicas ( hurto o no 
pago) sean toleradas  
-     Asesoría de proyectos, en él se encuentra con 
una persona encargada de verificar la viabilidad 
del proyecto antes de ser presentado. 
-   Aumento de los costos de materiales y 
presión sobre los salarios y a partir de 
ello las inversiones han disminuido. 
Oportunidades Debilidades 
-    Compromiso de contratos a largo plazo -  Falta de control interno 
-    Sedes en diferentes lugares -   Sus trabajadores trabajan bajo presión 
-Hay modernización y cambios de los materiales 
que ofrecen mejores alternativas como son: 
seguridad, comodidad, elegancia.
- Poco conocimiento que se tiene del 
patrón de consumo de electricidad de los 
usuarios residenciales 
Fuente: Entrevista, Cuestionario y Análisis documental, 2018. 
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3. Fase de Análisis Preliminar
Entorno tributario en el que se desarrolla la empresa 
En concordancia al procedimiento tributario que pertenece, la empresa es 
contribuyente de los siguientes tributos Y obligaciones 
Tabla 9 
Tributos afectos a la empresa Herzab SAC 
Fuente: Ficha Ruc 
Registros de Tributos y obligaciones Afectos 
IGV-OPER. INT .- CTA.PROPIA 
IMPUESTO A LA RENTA  
ESSALUD , ONP Y AFP 
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Figura 2. Organigrama de la empresa Herzab SAC. 
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5. Carta de aceptación de la auditoria
Chiclayo, 25 de octubre del 2019 
AUDITORES G Y R. 
Estimados Sres. 
Herzab SAC  
Presente 
En conformidad con lo solicitado, el servicio profesional que se le brindara consiste en 
realizar una auditoria tributaria con respecto a la declaración del impuesto a la renta 
durante el año 2018, debido a que se orientara a verificar el correcto cumplimiento de la 
obligación tributaria principal y obligaciones accesorias 
La Auditoría se desarrolla a través de técnicas y procedimientos de auditorías establecidos, 
así mismo se realizara la verificación de los documentos y registros exigidos por la 
autoridad competente, también, incluirá todos aquellos registros extracontables que digan 
relación con la actividad de la empresa. 
Dentro de las técnicas aplicadas en el proceso, mencionados entre otras, la observación, 
comprobación, seguimiento contable, confirmación, conciliación o cálculos, análisis de 
cuentas, entre otros. 
Por lo tanto, la empresa debe comprometerse a cooperar y aponer a la disposición de los 
auditores todos los registros, documentación cualquiera que se requiera en relación con la 
auditoría.  
Por consiguiente cabemos mencionar que desconocemos la existencia de acontecimientos 
producidos con posteridad al cierre y hasta la fecha. No tenemos planes ni intenciones que 
afecten significativamente el valor en libros o la clasificación de activos y pasivos.  
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El Informe Final, lo vamos a emitir una vez concluida la auditoría tributaria, este “Informe 
Final” tendrá el resultado final del trabajo y recomendaciones para mejorar aquellas 
materias que lo ameriten, todo lo anterior es considerando la naturaleza y alcance de las 
situaciones detectadas. 
Saludos cordiales, 
 Gerente de la empresa Herzab SAC 
Auditor General 
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6. Presupuesto de Tiempo de la Auditoria
Tabla 10  
Presupuesto de tiempo 
ACTIVIDADES TIEMPO 
Planeamiento 10 días 
Ejecución 45 días 
Elaboración del informe 8 días 
Conferencia final y exposición de resultados y sugerencias. 1 día 
Fuente: Elaboración Propia 
7. Presupuesto de costo de la Auditoria tributaria preventiva
El plan de auditoria tributaria preventiva se está realizando con el propósito de que la 
empresa Herzab SAC pueda aplicarlo y poder determinar cuáles son los errores que se han 
cometido a lo largo del ejercicio 2018. A continuación, vamos a detallar cuanto está 
costando la auditoria y quien lo va a realizar: 
Tabla 11  
Equipo de la auditoria 
CARGO MIEMBROS DEL EQUIPO 
SOCIO  Cynthia Pérez 
GERENTE Carlos Alarcón 
SENIOR Jorge peralta 
ASISTENTES Rosa Sánchez y Graciela Lozano 
Fuente: Elaboración Propia. 
El costo total de la Auditoria Tributaria Preventiva es de S/ 8,000 soles en donde abarca 
todo el ejercicio 2018. 
8. Técnicas a utilizar
- Inspección: Consiste en evaluar bienes, documentos o valores con el fin de 
enseñar su autenticidad. Ejemplo: Inspección físicamente el estado operado del 
activo fijo 
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- Observación: Consiste en cerciorarse de ciertos hechos Ejemplo: observar los 
comprobantes de compras y ventas. 
- Calculo: se encarga de verificar la exactitud matemática de las operaciones que se 
han efectuado en la empresa. Ejemplo: las pruebas de depreciación de los activos. 




E Incorrecta operación aritmética 
A Comprobantes con escasez de firmas correspondientes 
F Falta de comprobante sustentatorio 
X Comprobante con requisitos incompletos 
Y Comprobante con requisitos completos 
µ Suma en conformidad 
ü  Procedimiento y/o operaciones correctas o cotejado, 
comprobado 
C Circularizado 
¢ Verificado con documentación sustentatoria 
∑ Sumado, verificado conforme 
∑       t Suma total o totalizado 
Fuente: Elaboración Propia. 
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10. Elaboración del Cuestionario de control Interno:
Tabla 13  
Cuestionario de control interno 
Empres
a: 









Determinar los puntos críticos que tiene la empresa 





1. ¿Presenta los libros electrónicos en su debido
momento, de acuerdo a la fecha otorgada?
2. ¿La administración tributaria ha iniciado algún
proceso de fiscalización o revisión?
3. ¿Los documentos sustentatorios que respaldan
las anotaciones de los libros contables cuentan
con los requisitos de acuerdo a la ley?
4. ¿Los libros contables presentan algún atraso?
5. 
6. 
¿existen restricciones para el acceso a los 
registros y libros de contabilidad? 
¿se tiene un control de cuentas por cobrar y 




¿Cumple con la presentación de las declaraciones 
del pago a cuenta en el plazo establecido? 
¿Verifica el cumplimiento de las obligaciones 
formales contempladas en el código tributario? 
9. ¿Revisa el cálculo aritmético de las declaraciones
antes de su presentación?
10. ¿Se comprueba la consecuencia numérica de los
comprobantes emitidos?
11. ¿Se verifica que las compras realizadas cuenten
con el medio de pago respectivo (bancarización)
debido a ser más de 3500 soles?
12. ¿Existen mecanismos adecuados que garanticen
el cobro efectivo de la cartera de clientes?
13. ¿Las notas de crédito son debidamente
aceptadas?
14. ¿Tienen un control de los depósitos de
detracción?
Fuente: Elaboración Propia 
11. Programas de auditoria
Diseño del programa relacionado con los libros y registros contables. 
Objetivo: Revisar que los libros y registros contables cumplan con las exigencias formales 
Tabla 14   
Programa de auditoria referente a libros y registros contables 





1 Evaluar si llevan registros de ventas y registros 
de compras.    
2 Revisar si los libros se encuentran totalmente 
legalizados  
3 Examinar si los libros se encuentran con atraso 
mayor  a lo permitido  
4 revisar que se lleven todos los libros 
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5 Evaluar que las operaciones se encuentras de 
manera cronológicas.  
6 Revisar que se encuentren todos los registros de 
ajuste o reclasificación en los libros principales 
7 Examinar que se lleven todos los registros y 
libros contables que exigen los tramos 
tributarios. 
8 Analizar si los libros electrónicos han sido 
enviados antes de la fecha de vencimiento. 
Fuente: Elaboración Propia 
Programa de auditoria tributaria relacionada las Declaraciones Juradas 
Objetivo: Analizar la adecuada determinación y presentación de las declaraciones juradas. 
Tabla 15  
Programa de auditoria con referencia a las declaraciones juradas 
        Fuente: Elaboración Propia 






1 Examinar que la declaración jurada anual se encuentre 
dentro de los plazos establecidos 
2 Verificar si las DJ están de acorde con la realidad de la 
empresa. 
3 Revisar si se ha presentado las declaraciones 
mensuales dentro de las fechas estipuladas por 
SUNAT.  
4 evaluar si se ha realizado rectificatorias con respecto al 
mismo periodo tributario 
5 Realizar la conciliación del monto declarado 
mensualmente y anual con los registros y libro 
contables. 
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Programa de auditoria tributaria relacionada con el IGV (débito y crédito fiscal) 
Objetivo: verificar el registro y el correcto derecho al crédito fiscal 
Tabla 16   
Programa e auditoria con referencia al IGV 






Cruzar la información registrada en sistema 
con los comprobantes emitidos. 
Calcular IGV mensual según los 
comprobantes registrados y verificar con las 
declaraciones que se han realizado. 
3 Verificar que los descuentos se encuentren 
estipulados en los comprobantes emitidos. 
CRÉDITO FISCAL 
4 Verificar si existen los comprobantes de 
compras que sustenten el crédito a favor. 
5 Examinar que el IGV se encuentre separado 
de la base imponible en el comprobante. 
6 Comprobar que el crédito a favor de los 
comprobantes registrados se hayan 
destinados a operaciones por que le se 
deben pagar impuestos.  
7. Examinar que todos los comprobantes de
pago consignen nombre y número del RUC
del emisor y ver que los documentos estén
habido y activo.
8. Verificar las obligaciones de los libros y
registros cuando son llevados de forma
electrónica.
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9 Evaluar el saldo a favor de servicios de 
suministros como agua, energía eléctrica, 
teléfono entre otros porque el crédito a favor 
se aplicara al vencimiento del plazo del 
pago del servicio o fecha de pago, lo que 
ocurra primero. 
10 Verificar que los comprobantes de compras 
mayores a 3500 soles tengo el uso de medio 
de bancarización. 
11 Examinar que los comprobantes no se hayan 
registrado más de una vez. 
Fuente: Elaboración Propia 
Programa de auditoria tributaria relacionada con el Impuesto a la Renta (Costo Y 
Gasto)  
Objetivo: verificar la correcta deducción de los costos y gastos 
Tabla 17  
Programa de auditoria con referencia al Impuesto a la Renta 





1 Verificar que las depreciaciones de los activos 
fijos estén calculados de acuerdo a la norma 
tributaria. 
2 Verificar que las cuentas incobrables se 
encuentren se encuentren debidamente 
provisionadas o castigadas. 
3 Examinar que los gastos recreativos no excedan 
0.5% de los ingresos netos. 
4 Revisar que las remuneraciones que 
correspondan a los directores de sociedades 
anónimas, no deben sobrepasar el (6%) de la 
utilidad comercial del ejercicio antes del 
impuesto a la renta.  
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5 Verificar que las remuneraciones no excedan el 
valor del mercado. 
6 Verificar que los gastos de viaje por concepto de 
transporte y viáticos sean prestados por los 
trabajadores de la empresa. 
7 Evaluar que los gastos estén destinados de 
manera correcta 
8 Verificar si se realizó de manera eficiente el 
costo de ventas. 
9 Cruzar información de los registros contables con 
los libros principales. 
Fuente: Elaboración Propia. 
RESUMEN EJECUTIVO 
Informe: N° 0001/ 2019 
Ref. : Plan de auditoria tributara preventiva para evitar las contingencias tributarias en la 
empresa Herzab SAC 
Objetivo: Verificar el adecuado desempeño de las obligaciones tributarias con la correcta 
normatividad, y el propósito de examinar futuras contingencias tributarias que se presenten 
en la empresa Herzab SAC 
Objeto: constituyen el objeto de la verificación de las declaraciones juradas mensuales 
(formulario N° 621 IGV Renta mensual), registro de compras, registro de ventas, 
constancias de la presentación de libros contables, medios de pago (bancarizaciones), y 
otra documentación que se encuentre relacionada con el pago de las obligaciones 
tributarias 
Resultados: a través de este plan se lograra la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones formales y sustanciales, así mismo determinando la existencia de las 
diferentes deficiencias encontradas y poder llegar a la conclusión de informar a la empresa 












¿En qué medida el plan de 
auditoria tributaria preventiva 
ayudará a disminuir las 
contingencias tributarias de la 
empresa HERZAB SAC 2019? 
Diseñar un plan de 
auditoria tributaria para 
disminuir las 
contingencias tributarias 










Entrevista - Análisis 
Documental 
Identificar   la situación 
tributaria en la empresa 
Herzab SAC 
DISEÑO MUESTRA INSTRUMENTOS 
Evaluar el nivel de 
riesgo que tiene la 
empresa Herzab SAC, 




No experimental – 
Transversal –
Propositiva 




juradas y los 
estados 
financieros 
Guía de Entrevista – 
Guía de Análisis 
Documental 
Proponer un plan de 
auditoria para evitar las 
contingencias tributarias 
de la empresa. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
GUÍA ENTREVISTA  
PLAN AUDITORÍA TRIBUTARIA PREVENTIVA PARA REDUCIR LA 
CONTINGENCIA TRIBUTARIA EN LA EMPRESA HERZAB SAC 
1. ¿En qué régimen tributario se encuentra la empresa?
La empresa se encuentra en el Régimen MYPE Tributario, desde el 2017 
2. ¿Lleva sus libros contables (electrónicos) de acuerdo a la norma estipulada por
las normas tributarias?
Exacto, la empresa está bajo el régimen de presentación de Libros Electrónicos 
3. ¿los libros y registros contables y registros contables se encuentran legalizados de
manera correcta?
Si, están debidamente legalizados 
4. ¿La empresa ha tenido contingencias en la presentación de los libros
electrónicos?
Si en los años 2017 y 2018 no pudo presentar sus Libros electrónicos por diversos motivos 
los cuales nos han generado una contingencia tributaria. 
5. ¿El uso de los comprobantes de pago se está realizando de manera secuencial
siguiéndose al orden correlativo y cronológico?
Exacto, también nos encontramos bajo el régimen de emisión de comprobantes de pago 
electrónicos. 
6. ¿La empresa declara y paga sus tributos según el cronograma de vencimiento que
está estipulado por SUNAT?
Así es estamos presentando nuestras DJ en los plazos establecidos, pero los pagos a veces 
lo realizamos fuera de plazo eso de acuerdo con la disponibilidad de efectivo de la 
empresa. 
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7. ¿Los gastos que se han incurrido durante el periodo han sido deducidos de
acuerdo a las normas tributarias?
Así es, son revisados si cumplen con los criterios de las normas tributarias, y se registran 
también teniendo en cuenta las normas 
8. ¿La empresa ha tenido alguna notificación por haber cometido alguna infracción
tributaria? ¿Cuantas veces?
Desde el 2017 hasta la fecha no ha sido notificada pero si se han detectado algunas 
infracciones y se han hecho las rectificaciones y pagos de las infracciones de manera 
voluntaria. 
9. ¿La empresa ha tenido alguna sanción por parte de SUNAT? ¿Cómo cuáles?
Si, La Presentación de los Libros Electrónicos en los Plazos establecidos, la presentación 
de las DJ fuera de plazos, esas han sido las infracciones cometidas en este año 2018  
10. ¿Dentro de la empresa existe un órgano de control interno?
No, hasta ahora no 
11. ¿La información llega de manera oportuna al área de contabilidad?
A veces, ya que la información llega semanalmente es por eso que se debe estar 
insistiendo. 
12. ¿Conoce Ud. La importancia de la utilización de los medios de pago?
Sí, porque es importante para poder respaldar una compra que realiza la empresa y no 
tenga problemas al momento de una revisión parcial por parte de SUNAT. 
13. ¿Ha efectuado reparos Tributarios en algún ejercicio fiscal producto de una
Auditoria Tributaria?
En el año 2017 se efectuaron reparos tributarios al detectar comprobantes que no reunían 
los requisitos que indican las normas tributarias.  
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Anexo 4 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
GUÍA ENTREVISTA  
PLAN AUDITORÍA TRIBUTARIA PREVENTIVA PARA REDUCIR LA 
CONTINGENCIA TRIBUTARIA EN LA EMPRESA HERZAB SAC. 
1. ¿Cuáles son las obligaciones a las que se sujeta la empresa?
Actualmente la empresa se encuentra obligada a llegar libros electrónicos, IGV, Renta de 
acuerdo al coeficiente, Planilla, Declaración Anual entre otros. 
2. ¿Se revisa y controlan los libros y documentos que intervienen en la contabilidad
antes de una fiscalización por parte de SUNAT?  
Exacto, toda documentación y registros contables antes de ser presentados a la administración 
tributaria se revisan de manera cuidadosa para no tener inconvenientes posteriores.  
3. ¿La empresa ha sido auditada en periodos anteriores por SUNAT?
Así es la empresa ha sido auditada en el 2017 (revisaron el periodo 2015) y en este momento 
se encuentra en proceso de una fiscalización parcial, con respecto al periodo 2017.  
4. ¿Se ha realizado auditorias independientes? ¿Cuántas veces?
No, hasta la fecha desde que la empresa ha sido constituida no ha tenido ninguna verificación 
de manera independiente.  
5. ¿Cree que un plan Auditoria Tributaria Preventiva es relevante para detectar las
contingencias en la empresa? 
Estamos conscientes en la empresa que una auditoria preventiva sería una herramienta 
adecuada para el mejor cumplimiento con las obligaciones tributarias y la reducción de 
contingencias ante la administración tributaria.  
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6. ¿En su opinión cree que las empresas deberían invertir más en una Auditoria
tributaria preventiva?  
Sí, creo que sería una inversión ya que ordenaría la forma de trabajo de la empresa en el 
aspecto tributario y además ayudaría a detectar errores que no se pueden visualizar desde 
dentro de la empresa. 
7. ¿Considera Ud. Necesaria la contratación de una asesoría tributaria especializada
para su empresa? 
Si es necesario ya que nos ayudaría con las actualizaciones de las normas 
8. ¿la empresa conoce, interpreta y aplica de manera correcta las normas tributarias?
La empresa si conoce las normas pero al momento de interpretar hemos tenido problemas 
con respecto a algunas obligaciones y requisitos que nos impone la Administración 
tributaria. 
9. ¿Cree Ud. Que dentro de la empresa es necesario conocer cuáles son los tipos de
infracciones y sanciones que establece el código tributario para los contribuyentes del 
sector de construcción? 
Exacto, porque si bien sabemos hay distintos tipos de sanciones, en los cuales podemos 
acogerse al régimen de gradualidad de manera voluntaria y poder pagar menos con 
respecto a nuestra infracción. 
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